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Jtl^nieda de Caiflos H áés (junto a i Banoo de España)
Hoy programa 6xtraordiñarro.~E¿tr«ordinario éxito de, la magnifica cinta 
marca Nordisk excrusiva de este cine i;
L A .  D a m a  r u b i a
De asunto policiaco que anoche obtuvo grandes aplausos y hoy se p^oyepta por 
última veZi-~-E,strenQ de la cinta «Conversión de un jugador».-rnEstreno de Pathó 
Journal serié X con detalles de la guerra.—'Estreno «En lasgarras de un charlatán».
Alas 4 de la tarde gran función proyectándose todo elprogram a ¿e la noche y 
varias piélíGulas más reg'aláñdoée juguetes.
- J ^ t a c á ,  0 ‘1 5 .—MedilSjs g en ie rá le s ; G‘1 0
Eálirevé grah'estrqn^.;/-
SALOl^ VICTORIA BÜCállíIA
Ciñera atégrafb- - -  Situadoéaí^lá Plazaf de Rfégo
■Hoy gran función en secciones a las 4 y'raedia de la tarde y por la noche a las 
8, 9 y cuarto y 10 y media, exhibiéndose por úllima vez la magnifica cinta de éxito 
enorme j - ¿
LucilleLaw e o la Señorita, del m isterio
de interesantísimo argumento dividido: en series, cuyas dos primaras tituladas EL 
DOLUMENXO ROBADO y LA CATASTROFE han gustado extraQ^rdinariamante.— 
Estreno de la preciosa cinta «La canción de Gharito».
En breve, grandes estrenos «El cofrecillo de los millones» y *La YaáUS>tJíágica». 
- P R E C I O S - ^  —
. . . . . . Pías; 0.15Plpfai cói^^ntradfts.' Ptt». 2.00 1 Genexral
^o;30 l
P E T I T  P A L A I S
Sítuádh étí la cálle «e líiBóríd GaFcla (jv»to a los almacenes ¿e La Llave).
Hoy sección coniíima de 2 a 12 noche, verificándose la rifa a las 4 1¡|2 de la iardo 
PROGRAMA V Ultimuexhibición de la monumental sene
oncena y 
del Rey.
Z j H s  a v a n í u r a s  d e  C b í h U i i b .
aü'Odócima serie, cuyos títulos son El pergamino perdido, y ía voluntad 
■z=±=!n=2'P R B G  t O S = z = = ^
Palcos con 6 entradas 3 ptas. Butaca,0‘30. ~ f^ónerál (VL5.
Nota.—Mañana lunes grandioso estreno ÉL SERVICIO OBLIGATORIO.Médk entrada (para niño» . » 0.10
U  F^rie» da MoBáioos ffidrinlíaoB más 
BBlism de Andalneia y  de mayo* exportación
jDstimittM tsM ^
Baldom da idto y bî o relieve pura orna*
IxnltMion8|9 a m&moles. V
F^brieaeión de ióda «lase ixe objétoB de eié> 
Uiartifieialytómitú
Se reeómiendá al páblieo ño eonfoáda ráh 
rtioalDî  pateatadoB. ebn otras imitaciones be< 
l»B por algnnbB mbricantes, lo» cuales distan 
Auebo en beUezaf calidad y colorido.
Smoídeión: lk|arquó»de iiarbs, 12. .
Fábrieai Fuei^, 2 -^HALAGA.
AUTOMOVILISTAS
piaédéh’ encontrar .tcTdÓ lo hecésario en 
éuináíicos MIGHELIN, GAULOIS, et­
cétera. Aceites VACUUM. Reparaciones 
completas a  mitad dé preeid dé Mádrid. 
Soldadura Autógena. Automóviles de dos 
asientos * cuatro nilindrós dékdó 6:500 
PESETAS. -Coches STAR de póblaci'ótt y 
turismo desde 10.500 PESETAS'a 20-OÓO 
PESETAS en el ■ : "
GARAGE 1̂̂
Alameda de Golóxij número ^ 8
Estamos, indudablem ente, én 
principio de las grandes óperaéióñes 
militares que cón la vuelta d e l buén 
I tiempo Van á señáj^í*' .el periodo más 
I intenso y, probabledient^^^ el décisiyó 
I de la gnerrs-nurcmea. í)e sa^  
todos los pártes oficiales gfie publican 
los Estadois Mayores, cqncueridan en 
afirmarque, se .lucha éon energíaíeu 
los distintos frentes de batalla. En 
Oriente vemQS'i^nna' redoblada intensi­
dad en los atá’qües de uiaos y  dtrós 
beligerantes. Fúeiité a lá Hrü^ia", orien­
tal, en Polónia, en los Cáj^jpátos. y. eíi 
la Bucovina, ífis oplerácionés. ;Soñ’̂ cti- 
visirnas y ,grandes masas^farmadas se 
I precipitan urrasi^ontra: o tras para  hun­
dirse, En Qecideiltej'en toda Jaíilínea 
que va de Bélgica a Alsacia, la lucha
no e s te n o s  vivai^  ̂ /
En éste últitííb puptó es dopdé, han 
de prbdüciiise,’ iñdddablemetite,, Ips 
I cambios más im portantes con motivo 
de la luciia^qiji^ sq,,ha4nici^dq.y^ 
es tal vez el únipp\teatro qué verá, en­
trar én campaña iniportaiítísitrias ffier 
zas de nueVa fprmáción en fáVor de 
uno splo d^ í^s ihefigerantes, inclinanr 
do, por lo tanto, la balanza a su. favpr. 
E lrecrud^im ientp  en ía actividad; de |  
las operaciones es hace ' días del todo 
favorable a los a,liados, como si co­
menzara ya á  'sentirse e le fec td  de lo§ 
primeros refuerzos que éstos ' han en­
viado á la  líheá.de fuego. La inícíativá 
de la aecióíija ellos coriresponde por 
completó y si ganancias de terreno
francés comprendido entré : Armentié> 
re»-La Bassée y  Lille. La ofensiVa 
iop iada por los soldados británicos en 
esa parte rio es más^qite la iñiciación 
de la m archa tgeneréí hacia adelante 
que hemos de v er /dfcsarrólkrse cuau- 
*do estén concentradas las nuevas 
fqer.z;as.
Surfde La Bassée, hasta Scfis- 
soüsl desde Soisson hasta Réims,rél jCr- 
gona y Verdun; desde Verdun hasta la 
;^ l ta  A lsacia pelean éxcksivarnente los 
ífanéesés; Son 1.40P.0Ó0 spTdédóh pô ^̂  
lo menos que tienen enfrénie otros 
tantos alemanes. E n  la. vasta línea: de 
batalla ocupada por unos y, .otros se 
lucha desde hace d ía t  éon réáóbíadó 
vigor en las regiones de la Champaña 
y  del bosque de Argona; - 
miento ofensiyp francésen la Champá- 
fia ha GónseguldÓ llévár íá 4lnea de 
fuego unos tres kiióihetrós al Norte de 
Souain, P e rth es  y  M assigés| es decir, 
en una extensión de siete kilómetros, 
atrayendo además-a gran número de 
tropas germ ánicas sacadas de otros 
sectores del frente, én  los cuales, por 
consiguiente, ha sido posible simuftá- 
near co’b éxito ^ópe.rácionés Ofensivas 
(por ejemplo, la de.NéPve^Chábéllé).
No sólo en la Chámpafia, smp;,en 
la selva de A rgpna, la ofensiva fran­
cesa ha conseguido hacer progresos 
ppnsténtes en l á  línea;Sitíüpsá ' qué v a  
desdé el Four de París a fíagátéÜe, a 
los bosques de Bolante y  de la Cha­
lado y a  Vauquois. E n esta última par­
te, especíálménfé, las armás francesas 
han conseguido una señalada ventaja, 
apoderándose del pueblo después de 
violentísimos combates. La posésión 
de V auquois asegura a los franceses 
una situación preponderante : al Este 
del Argóna, dotoinando íbda^^da r e ­
gión y  sirviendo de base para sucesi 
VOS mqvimiéatós
de Verdun..iCon h tra  acción igualm en­
te qfensivca al.Sur; da esta fortaleza y 
có“n Ja. toipa^d.P ÉsbXf'g^S,. Ips 
Mósá y ah sieháo x ^p e jad o s, kasta.; 
que Sé llegue  a arrojar de ellos ía 
espina de.Saiht Mihiel, donde dominan 
los alemanes hace yá méses.
D e modo que en toda la línea del 
frente en Bélgica y 'F rancia  los aliados 
: tienen la iniciativa de las operaciones 
ofensivas y  progresan': más q .ménós. 
Los soldados alémanes, é.ducados para 
la ofensiva, están allí puram ente a la 
defen^lya> lo, cuakíeq .uq 
qué ía fétiráda dei invasor se im pon­
drá el día en qué, llegando al frente 
de batalla los huevos, refuerzos, io s  
^liados emprendan el avance general.
AjirB]ifcl$!r5DdaÍlst8
G O N ÍT O aA T O R tA
La Agfüpación Soeialiata eopvocaval 
pueblo de Málaga a tm gíátt íúitin 
co, que se celebrará hoy domingo 21 ¿el 
actual, á  las .tres dé su tarde, en el local 
de la Juventud Republicana, Beatas iTj 
antiguo teatro Lope de Vega. . , . ;
En dicho acto se pedirá el abarata­
miento de las subsistencias, Se protestará 
de los acaparadores y -se reclamará tra­
bajo para los que no lo tienen.
Trabajadores:; Goncurrir a dicha, acto 
a demostrar una vez más que no estamos 
conformes con que se haga cada; día más 
general la falta de trabajo y el encareci­
miento de las subsistencias.
Notá.-¿Las oi^nízaciones obrerasique 
no ha^an recibido invitación: pueden 





P or la presente.se conv oca a los se­
ñores que constituyen el Comité de 
Conjunción republicano-socialista, di- 
jputados y  exdiputados a Cortes y  pro^
yinciales, .concejales y  excpnc^alei^ 
existen son ellos quiqnes la srea ík an  \ presidentes de Centros republicanos y
de Comités de ¡distrito, a la .̂ reuniónde un extremo aí otro del frente.Veamos,: si no, los partes de-las úl- 
cuarenfa y  ocho horas. L a  extén- | 
sállhéá d'é está Ócüpadá dé ^
Norte a Sihr por los; belgas, los ingle­
ses y los franceses, Eos prim eros'de- 
neaden,con .el apoyo dq los últimos, la |  
porción de su territorio que les queda * 
libre de‘'la invasión germánica, es de* 
cir, la: sección señalada por* el Iser,  ̂
IDixraude, Lqm baertzyde y  el m ár del ' 
Norte. Cuándo íos belgas procedentés ' 
de Ambéres llegaron en O ctubre a ésa, i 
línea, no eran más allá de óo,000 hom- ■ 
bres; pero desde entonces acá, han ^ 
podido reprganiiíar Jas seis divisiones 
con q¡ue qomenza^on las' hostilidades 
y hoy el ej-ército del rey  A lbértó ..i 
.meijq§,cqn ,i.(^qpQ:s 
°^dos y  úh numeró re'spéta;ble de re- í  
servistas ya.en líhéa de fuego y  pron  ' 
tos a entrar en
extraordinaria que se celebrará maña-! 
na lunes, a  las nueve de la nochej én 
el Círculo Republicano de la calle dé 
Salinas, para tra tar asuntos de gran
Vida repiiblieana
Circuló Instructivo Republicano
dél 6 .° DiBtritÓ 
Habiéndose, de. celebrar esta noche, a 
lasqcho, seslón ordinária, se ruega a loá 
señores socios de epte Círculo, se sirvan 
concurrir aTdomicflio social,'Carrera d,® 
Capuchinos número 50, ál objeto iiidí- 
cado. _ :
Sé ruega la puntUal asistehciá ál ácto. 
El secretario, F , 'Caóréra, .
e lla . en q l prim avera, j — ----------------------- -
Ese ejército de .talsuerte reorganizado E iP a  a W|IA|I9
es el que realiza progresos en la r e - |  wM v W v i i l
g ió n .^ ^ „ b a e r tz y d e . de p ™ a o : | :  « A l | t a | | r í í  e É G r 8 B 4 «
J A l»s telegr.m as del señor Gó.mei 
n ®hheres y  el de L a  Bassée, oeu- |  Chaix,que publicamos áyér, han coriíes- 
pauo por tropas inglesas y  francesas, 1 tado los señores Dato‘y Sánchez Húérra; 
han j^^nzado^^e
comiste áí Sur dé,la ciudad flamenca | 
y. yéeh J^grritorio fráricóá, en ..direc- I 
Clon dasi^Hé."Eti é s té 'p fe to lá^  fúérzás 
aliadas ípuedéñ Calcularkí en unos 
500.000 hombres, de los cuales son 
ingleses^unos 300.000 (i.° 2.0 3.® y  4.° 
el cuerpo de la India, el cuéi^ 
Pô  éahadiense y las divisiones de 
^ballería). Rse contingente británico 
^ «a de recibir de aquí a fines de A bril 
nuevos refuerzos, - sin duda más de 
lUediq millón de hombres de l nuevo 
ejercito de lord K itchener; de modo 
que, por lo bajo, un m illón de hom bres 
podran dedicarse á  las operaciones 
? destlhadás a hundir el fren-
,® ^lémán én Bélgica y  én  él territo rio
con los siguientés:
«Presidente Consejo Ministros al sqñor 
Gómez Chaix,diputado.
Con todo inlérós he’tráslafiado sü tele­
grama a ministro de Fomento;»
♦ ♦
«Minisiro Gobernación, al diputado se­
ñor Gómez Chaix.
Veo su telegrama. Lo traslado al Go­
bernador para que indique sí hay en esa 
región de Alhaurín alguna obra pública 
que emprender y pedirlo con todo empe­
ño a ministro Fomento., ya que ese auxi­
lio indirecto es el único que está al al­
cance del Gobierno suprimido como fué 
aqui hace años ei fondo dq calamidades.
Le saludo.»
, Sn. Birector ;de É l iPqpuL/VR. , i , ; - 
Muy respetable y distinguido' 
nuestro:. Én eL periódico que ta,n acerta­
damente dirijo le rogamos la insércíón 
de la presente. ,
En Ja^calie de Olíerías, núm, 23, y en 
un extenso-poptái d é la  misma,.casa;ha 
habido estos días instalado un antecple.-. 
gio electoral, con motivo dé las yérgozó.sa>  ̂
mente célebres elecciones pasadas*.
Los vecinos, de dicha, calle y .demás 
próximas, que, ‘abajo, firmamos, hemos 
tenido la desgracia de presenciar f  lá 
fuerza y sin poder dormir durante, toda^ 
la noche del lunes 15, lo siguiente: '  .
-< Desde por la tarde.y a medida^que lle­
gaba la noche, grandes grupos dé indi-, 
viduos so paraban a la puerta del centro 
electoral y . allí, . formando gran m,*sái 
hacían imposible el tránsito a toda perA 
sona. . ; .
. De jioce a una de la. madrugada había, 
en medio de la calle y. por delante dq di ­
cho portal, un imponente grupo ,dé hoin--; 
hres que yociferabaicL y traían a los veci-- 
nos impacientes y sobresaltados, pues 
gritaban cop,frecuencia que éskbáo ye
desesperados de esperar. , . '
De pronto, en  medio de ún enóraie 
griterío, se vió avanzar a aquellos cien­
tos de hombres diciendo: «Vamos ,a caite 
de Larios . al círculo conservador, para 
que nos paguen,,por:qúe nos han engaña-; 
do; por que aquí no parece nadie a pa­
gar.», '
Varios señores, llegaron y les dijeron 
que esperaran, pues les parecía a ellos 
que la tardanza obpdecia a que los en-, 
cargados de pagar se retrasaban por ¡que 
lo estaban haciendo en otros distritós y 
a otras,gentes. , . ;
, Por fin> de nuevo empieza la  gritería, 
diciendo: «Aquí está ya el dinero», y,', 
efectivamente, vimós los vecinos apare;-; 
ver varios hombres coa grandes talegoé' 
dejplata al hombro.,
Entraron dentro del portal y sq oyé( 
ron grandes voces que decíap: «A la calle' 
ios que estén dentro;' se pagará . por la' 
ventana», y claró, la oalle apafenía .ta­
pada.
«Fulano de Tal, número tal, votó-Jtanr< 
tas veces» «Váya otro>>, ,y así sucesivá:;: 
mente se estuvieron, sintiendo voces has­
ta bien avanzada la madrugada^ unos, 
venían cantando y sonando el dipexjq qn 
los escalones de las puertas; a otros les’ 
esperabati’iaíujeres d r  vMm'alqgre.-atrqia 
el coefiq, ptrps..S0 mélíaQ, en, la taberna,
Jamás éé :vió en  ía calle 'semejanie: 
escándalo ían^vergopzeso y de más íqO' 
lestia,. pues todos los ání m.ps se háfiab.an, 
editados y las protestas me'nudéában.
Perdónenos usted, señor Director, le} 
hallamcs distraído y mil gracias ánlicl, 
padas de s'us s. s. q. l. b. 1. m., Kari'quq 
Fernández,— Francisco Sastre.-- Éráñ- 
ciscó Sánchez.—‘Antonio Vega Gómez.—- 
Antonio Sastre.—Aiítbnio Osuna.— José 
Cerrillo.-KÁqastasio Giménez.— Pedfó' 
ÍRuiz.—Antonio López.-^Josó Garrido.-
Hay que otorgar un interés, capitalísi­
mo á k  situación diplomática entre estas 
dol plíencias; Las indicaciones relativas 
a las gestiones hechas poc Alemania cér- 
Ca utó Jtaiia son exactas. He aquí lo que 
Germam'á offéí;,: ».l ■■
por Austria, aunque lo au« 
perte Austria rehuñ'cia áT Tretítíhói 7 
nuncia tatúhiéa, siémpfq eií favor dé Ita­
lia a toda ingqfeñéia en los asunto» álha- 
heseá Dayá también garantías á lasi po­
blaciones ilaliánaá de Triésté y Fíiíhie* A 
su vez, Austria pide" el apoyo de Italia 
.contra la e,xpansíón sefviá, y una colabo­
ración-máé activa y reál de Iá flota italia­
na. Ésto, ib^dica, que no sólo’A'ustHa!pide 
el mahteñimióhto dé la neutralidad italia­
na, sino qué los dos imperios germáñicqs 
solicitan ún apoyo efectivo de ordqn mili­
tar y diplomático; No Se concibe cómo 
una cesión dé; territorio tan importante 
comoel Treüliño, una’-rénuncia tán trasn- 
cendental pueda'ser hecha por Austria 
resignada ai consejo de Aléniania. Ya la 
prensa piiblica despachos relativos al 
malestar óreado e,n Austria por ésta in­
tervención de Aiemanin en 'un  - a^ n to  
que para ser conducido‘en regla, nO'pue- 
de tener íá mediación dó tercéra peráona, 
sobre todo cuando no ha hábidó ruptura 
diplomática éntré'lás dos poténciaé veci­
nas del Adriático. Esto nos induce a creer 
que no son las informaciones 4 é :origen 
muy fidedigno;.pero, si en realidad Ale­
mania',oficiosamente,ha.trealizqdo, gestio­
nes en este seatido.para; imponefsa a.Aus­
tria, es porque é l kaiser sabe perfecta­
mente qué para continnar la.guerra con­
tra los aliados necesita por concesiones o 
como sea, inmovilizar,a Italia, Lagrave- 
dad del momento diplomático se, repume 
én la siguiente proposición, que traduci­
mos literalmente:*, ; . ?
1.® Cesión inmediata a Italia dél Tren- 
tino y de los territorios .fronterizos: que 
comprenden los estanques de Ysonzo y la 
nueva línea férrea....
Góncesión inmediata a Trieste, de 
un estatuto análogo al quo existía en Fiu- 
me antes .del famoso deqreto del .Gobierno 
húngano. Ei mismo Gobierno réstqblecq- 
pía el estatuto de Fiurae suprimido.
3.® Renuncia de Austria a toda inge­
rencia en las medidas de organización o 
sistematización de Italia en Albania.
Estipulación de un protocolo que 
se añadiría al tratado de la Triple Alian­
za y que se compondría: de un acuerdo 
entre Aústria e Italia, para sus influen­
cias en el Adriático; lina cooperación’más 
efectiva dq sus ■dos-fuerzas nabales; una 
oposición bomún a * la expansión servia 
hacia la costa de Albania. ,
LA EXPOSICtOll
DE BELLAS ARTES
Anoche se. celebró; la. clausura de la 
Exposición de.Bellaq Artes.celéfeíáda cap 
mo,tivoi de las fiestas invernales.: V
Presidió el .acto > el'marqués de Gasa 
Loring,-. ocupando rotros lugares-de Ja 
presidencia los señores’ Murillo; Carreí 
ras. Vivó, Guerrero Strachan, Díaz de 
^2^oba^(dpn J.), Salas;; Amatj Nogalés,
Lópéz ‘
• ' Él s^ o p  Quintero iit>i¿f*®topreIesor y 
académico de. lá ■ Éécúéláli' léyb ti2? 'bota-? 
bié Gpnfafenciá sobre-lá cafíCatüPá. ■ í 
t Hácó biáfóriá el sSñór;^ülntBro Co-; 
boé nde fiOs comiónzoá de' lá caricatura, 
áu"̂  etimología y éü‘ dóseñvórvimientoihas-. 
ta nuestros d ía s ... ’ :  ̂ j
Extíétídósq él cSonfereacianle en acer­
tadas yjbriUantes considera cfones acerca 
de ía i^mportap.GÍá ¿q íâ  c%rícatprá efi Iá 
■'̂ ’-^ -^ licá , pues}pór álla-sq ha reyéla-vitfa
do leh tóáaé las épocas aqúeílo qúe más
m s r ' .............
* s(<
y^omo la opiniéniádvertirá, lo s ‘Sáerifi-* 
oíos que Alemania trata de imponer a sü- 
aliada no pueden ser tolerados por óstaí 
din una vivísima oposición. EnTos medios' 
Oflciales son comentadíéimás las gestio-*’ 
úós da Alémánia y se estima-que la a o  
éíóii del pfítódipq de fiuloW, embajador 
de Alemania én Roma, va diréCtamente' 
ai fracaso. Lá «Daily NeTVs», de Lbndresr 
publica un despacho según el oüal el ha-» 
nAn Rnrisn LdñHhiiés" nn . COrtRfeio de
MfmBfeóñté‘ ‘̂ ré'cisá y répé^^^ 
que á  fáltá^dó btros ipedios más eficaces 
de p'rÓt|átár contrá sús Tibánoa; cóntra 
los sWofés ■dé sús ÉóI>Órúánt,ós, ‘acüd’q; 
ál éátíricO de la - carieáturá, dando ásí 
dóááh'ogó á éus íntimos sentimientos.
Dé formá amena y có'rféctá hace reía*- 
ción de múc^ás inmóralidádes 'dólebres 
que diénon lúgariá qüélos ¡gáñiáléá cari- 
cáfúristss, 10 mísm& óíí|el dibujo, (fué en 
la escultura y en las letras^ diesen af pú­
blico regocijó lás agudezas de aüs inge­
nios rebeldes. ■'
Elogia gránde.men’tó á lo» Célebres 'sa-- 
tíricos táíes como Góya, dón Francíéco' 
dé Queveáo -y otros, Cuyas obrás han le­
gado á  la humanidad como prodigíósá 
historia de lOs vicios y ridiculeces de sus 
contemporáneps. ‘ ;
También elogiá á 'lOs caricaturistas 
modernos qüé en la prensa diariá con­
tribuyen á póríer de rélíeye los anheló» 
del pueblo y'lbs'errópes de los gobernan­
tes-. ’ }
Al terminar el señor Qúinteró Cobos 
su notable ’y extéhsá cpaTerencia, fué 
óvaeionádO-por 4á ‘Selecta' concufféncia 
qtíe'ásistió al acto.
G I I ^ I  M O D E B M O
(Situado, en Mártiricos) 
M o n u m éx ita i p ró g ’r a t^ a  
Roy d o m in g o  21 M árü o
ÉUNCIONES'BE TARDE-yNéCHE
’Í2  maginificós cúádrds, 12 ^
entre ellos la colosal*cinta de L,t),0fi 
¡ metros de emocionante .ásunto
] 8l}lBá|Sf l l  t í i l i
RÉAPARÍCÍDN de I f  notable cou- 
pjqfista Y; bailarina
que lautos aplausos cónqtfistó d»  
este público qfi la temporada an­
terior
Hoy gran acóntecímíenW áífistíco
REAPARICION : ;
del célebre y notabilísimo
t R Í Ó  M A K Q É l  i
Bailarines, coupletistas y duettis- 
,tas cómico?. Lo mejor en s.u géne-,
ro.r^Luj osísunp v^át’uá no .-^Gran­
dioso éxito en los principales salo­
nes de ■varietés, de.España y princi­
palmente eií Madrid. , ,
■ A pesar de los ^raftdes gastos 
que supone la presentación de esiO 
gran número, en obseqüio al pu-* 
blico, los precios no -sufren alté ra­
ción.* ' >
Él éspectácülo de varietés m ejor 
y más barato de Málaga
jPRÉGÍÓS; Preferencia, 30 
¿ts. Media (píatá menores de 
diez años), 15 cts. Géneral, 
20 cts. Media, 10 cts.
■VIDRIERAS Á R tlS T Í G A S
DÉ SOOl É
Juan Pérez.—Eprique Caralámpio.—rbía^ 
ñoz.:--ManueI Muñoz Martíp.-—nuelMuñoz.
Joaquín Rodriguez.-rFélix Doblas Gaf- 
cía.—Ricardo Moníanary.—José' Martín 
‘ nez Laía.—Gabriel Hérrera Gábaacho.-^ 
A. de las Doblas BárrionuevO:.—José 
Bernál. —José Rafael .Rubio-Gái^chO..—- 
Manuel Gómez.—Leonardo Díaz Aícki- 
Prieto.—’Maimel M, Alar cón., 
—;p. López.—Félix Gómez*—Juan Zu^ 
maquéroi 4 - Angel Aígüefa.—Leonardo 




Por falta de número de señores voca­
les no se reunió ayer la Comisión espe­
cial de aguas. - ./■
Aceras
■ Meróed á ías gestiones del conpejal áe- 
ñer Rein Arssu, pronto será un hecho ía 
transformación completa de las aceras 
de la Alameda de Carlos Haes.
Serán pavimentadas con losetas de as­
faltó comprimidas,, idónticas á lás que 
existen én  los trozos de ácera próxiipas 
al edificio del Banco Híspano America­
no y de la casa del citado señor Rein.
Los propietarios de fincas enclavadas 
en dicha vía pública han llegado a un 
acuerdo para la realización por su cuen­
ta de tan importante mejora.
G b m is ió ñ
Para rasiñana lunes, a lasycuatro dé la 
tarde, ha sido citada la Comisión espe­
cial de Subsisíeneias.
ró  Bú ia  - espu  de U  * ótíséj  
ministro»; cómunicó a í  empórador Fran-; 
ciéco José las-proposiciones del príncipe" 
dC'fiúlow>NfestÍHadas‘a atraerSé^á Italia 
prbvócárido su intervénción cOntra los* 
álíádos, o neutralizándola por el ofreció 
míerítO' déTa -cósión del Tréntino y de una* 
rfectiflcáoióh'de la-frOriterá aústro-italia- 
na. Él mismo periódico dice que ha des-; 
pqfeho de las solicitaciones 'apremiantes 
dél kaiser, Francisco José ha réchazadó 
formalmente óúanto supónga cesión te^ 
rritorial a Italia y ha insistido en él deSeó 
de que las negociaciones deípríncipo dé 
Bulow con el Gobierno 'ilaliáno; seáñ 
irfterrurapidás ínmedíatámente; La deci- 
srón dél empeftadop, que es irrevocable 
h té ido  apTobáda por todos -los ■ minis­
tros. ' ' ‘ ■ ■' '
* *
/;Qu8da, pues, demostrador hasta la eyi- 
deúéia qüé existe up'tíohflicíb de cáfáCte^ 
Jiplómíático entre Aúétriáj Alémáhiá e 
Italia. Y como su r'elación cmr'lá guéfiia 
ép iémediáta y urgente, noeabe duda ¿ue 
sús consécúónciás ’ée hanydé 'dejar Sónfir 
en la marcha dé los acónteQlpQienlos. 'Se 
puede háblár dé la interyénción de Itália 
Como de un hecho innegable. Gomiónza^ 
ésta naturalmente pór ,un episodio de pt- 
deh dipipiríático. Bastó'decir qué de Viená 
ha salido para Roma u n  énviado especiál 
de,Francisco Jo.sé pára expresar oficial- 
rnéñte él ñisgusto que ías gestiones de 
Alemania ocasioná al imperio áustfiáco. 
Pronto hemos de vér el giro que toma, és­
te episodio’, al fin del cual se alzará Italia 
en aroiás contra Austria.
X. X. .'
En la información córbespóndiente a la
apertura de ía de:Bellás A r- (
tes; publicada e n ’̂ 'te  periódico, dimos 
cúéntá^ á 'úuéstróS le^ófós dó üháS%i- “ 
dríérás artísticáS.qite pfés’ehtábá'el señor ' 
Áléü (ion Ricá'rdp);r*uf‘tflfciá primoroso 
que cautivó la atención de cuantos visi- 
tantea doáflíáfón por eí lpcal de la Expo-  ̂
sición. • * - ^
Ayer, con má» dótenimiénto, pudimos 
adíñirap tan hermosp tráhajo de prna- 
méhfáeiÓn,' qüe revela muy elocuente- ' 
mente el buen gusto, el arte y los Conocí- ' 
mientós efentíficos ‘del'señor AIbu. y 
Tan preciosos elementos decorativos, 
qué boy día no hay lémplo, edificio pú­
blico ó particular dignos de mención qué 
no los pósea, es de los más antiquísimos 
motivos de orhaméntación, y en ellos han 
laborado muchas celebridades pictóricas 
del'inúndó.  ̂ . -1
Desde los egipciós, a quienes se le s ' 
atribuye ios primeros páslós en ástéárte; ' 
hasta nuestros días, han sido varios lós^ 
prócódiüiiientos éúipléafiofe para sü coh-';* 
fecéión, pero désáe ía última décáda déF 
áigíó XVlir; que es cuando adquirió raa-'' 
yór béÚeZa, iñóreméiito' perfección éste 
arfe, se estabilizó, Salvó lígéras ‘íriodificá- 
cióhqs, el procediniiéntó que hoy Se prec--  ̂
tica.' . . ■ . / • ■ ' ■ ! : ,  * .
Poco.» són los céntpós artísticos én eh 
Tnündo ^üe 'máfiúfeétura'bán ésíás vi-‘ 
drierás don los modernos esmaltéS' e n  
relieve, pera hoy son iüen’ós por que él 
conflíctq éúropéO fia béóhó deéapáfecer’ 
alguhós'de ellos.  ̂ y 
Aquí e n  España son" múy óséásPs los 
artistas ornamentales ,que explotan eSte’ 
árté ifi.ás gén6Hlizaáé en ótrás n 
donde i cénstftúye í úü-priviísg^^ déoóra-i-, 
fivo. , ;■ .  ̂ '
Éór éSfe TO'onvó'íbs; cbñprafioi^s. ió*̂ - 
irájañó’é'dó liS#  tari béílbS 'Órdenes ’pbr 
Ipá .cóstbsfis *(̂ úsy“É^^Éába tráéríps déí 
éxtrarij érp; y él '^emórVdé qué 
destfózádos.. ' ’ ’ \
; Él séñór 'Áfeh,' qtíeriéndo gánóraliza'r 
este éstiió órtíámebtaí, ̂ a  moritádo' un 
taírór'én 'é^á;¿a|i^ dónde ’adómás de 
lás vidri'erás áftíStícás, se cbnstrüyén 
por los procedimíentQS más modernos/ 
toda clase de trabajos decorativos, como 
azulejos, liiármolés, marmorístas mayó- 
iicás, jarrones, porcelanas y mosáicos, 
todo laborado con el gustó más exquisito 
! y én Su acepción máS ártísticá.
I Félícifamos al señor Aíeu por suS no- 
tablóstrabajos y por ÓStáblécer industria 
decorativa tari importánté en esta capi-
La distinguida esposa de nuestro que- 
ridb amigo don Antonio Font, ilustrado 
oftmál de la Tabacalera, ha dado a luz 
con toda felicidad una rol>’ista mna.^^
Tanto la  madre como la recién nacida 
se ericuentrán en perfecto estado de s a -
Nuestra enhorabuena a los áfortuna­
dos padres, por tan grato suceso fami­
liar, - -
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En la iglesia parroquial de El Palo, so 
ha Óelébrado la.firma deyeSpóns^es, de 
la bella y sinapática, señorita Dolores 
Bueno Dbmingüéz y del estimable jov^i 
don José Téllez Castro, bijo^dehconaeido 
industriaí de dicha bam ada don José
Téllez .Galacho. . , lí nl
Actuaron de testigos don Rafael Hoi - 
dán Befriaí, don José Navas Aranda y 
don Francisco Ruiz Ruiz, queridos ami­
gos nuestros,
Por deciente luto de la novia eíacto se 
célebró en'fa'riíílía. ’
La boda se vérificara en breve.
V ' ^
’ Éii la tarde de ayer fué conducido al 
cémentoríode San l^iguel, el pa^aver 
d'ól respetable : señor don Antopio Pen­
dón Salcedo, persona muy estimada en
^^ÉLacto constituyó una manifestación 
de duelo.
A la apenada familia enviamos nuos- 
tfórsentido pésame.
En la parroquia de los Mártires, se ha 
verificado el .enlace :raatr,imonial de la 
bella señorita Matilde Taboadela Delga­
do con el primer teniente de caballería 
don León Muñoz Martín.
Fueron padrinos, don Diego Gonza 
lez Pareja y su distiriguida esposa dona 
Josefa Taboadela Delgado. . ■
Testificaron el acta matrimonial aon 
'Manuel Vigan, mayor de intendencia, 
don José Sánchez Rodríguez y don José 
Navas Ramiróz. ,
Los nuevos esppsosos, a quienes de- 
seamos todo género de venturas, m ar- 
charori a  Madrid donde fijarán su resi­
dencia.
Obras d« £. Hodrígiuz Cnrda;
tal, rio dudando que súS desvelos y bue- 
hos deseos obtendrán el éxito merecido.
De venta en la Administración 
de éste periódico:
«HECTOR Y ANGELICA», 
novela.— 2 pesetas.
«¡ES LA JUVENTUD...!», co­
media dramática en tres actos.— 
2 pesetas.
« N O C H E S  D E  L U N A » , tr a g i­
co m ed ia  en u n  a c t o . - - j  p e se ta .
Hoy stó hallará abierta ia exposición a 
las horas de costumbre, destinándose los 
productos de la entrada a beneficio del 
Asilo de San Juan de Dios:
El precio del billete se fija en una pe­
seta. ■ . i
REAL TESORO 
i ERE 2 1D E A1 R EA L t  E S 0 R 0
E n lá  iglesia de San Juan se ha verifi­
cado la toma de dichos de la bella y dis­
tinguida señorita Isabel López Horras, 
non el estimable joven don Eugenio Ro­
sillo Souvírón.
Fueron testigos den Francisco Crooko 
Heredia, don- Antonio Gómez Gano y 
don Édúardo Villoslada Jiménez.
La boda se verificará el día 4 del pró­
ximo mes de Abril.
Para nuestro estimado amigo don Fer­
nando Jiménez Corrales, ha sido pedida 
la mano de la bellísima señorita Concep- 
ci'ln Minguet. .
La boda se verificará en la primera 
decena del mes de Junio.
Han marchado a Melilla, el teniente 
f coronel don Santiago Esoúdero, los in-








se g u n d a f o p ü L m t to m if lg a  11 Mk¿zS
mrn
f  CULTOS
M A R Z o
Luna nueva 15 a las 7-42 
5ol, sale 6-49, pénese 6-13
2 1
Semana 12.—Domingo 
Santo de hoy.—San Benito.
Santo de mañana.—SSn DeograciaSr 
J u b i l e  ? r»ara h o y  
CUARENTA En el Cister.
Para mañana.-r-Idem.
CORCFOS PAR4  IOS PIES
Por unr. peseta se ohti >ne una plancha 
de corcho quS m m ^  áo enfrían los pies 
ni ataca al reuma. ^̂ -«’"'.‘lo en las carpe^ 
tas, comedores y salón de costura. Fábri­
ca de taponas y serrín de corcho dé Eloy 
Ordóñez.—Marqués, 7, Málaga.
lipa González, don Francisco Vela, el 
comerciante de esta plaza don Fernando 
Linares. .
De aquella población ha venido, acom­
pañada de su señora madre, la bella se­
ñorita y notable piahistá Elvira Rey.
En el expreso de la mañana regresar 
ronde Madrid, el ex-ministró de Hacien­
da don Eduardo Cobián, si;, distinguida 
esposa e hijos. Le ácompaña su méáicb 
señor Pino.
También regresó de la Corte dón Luis 
Moreno Oreizo.
En el correo general llegó de Sevilla 
don Juan de Dios Sepúlveda, acompaña-, 
-io de su esposa.
En el exprés de las seis marcharon a¡ 
í íadrid dón Clemente Qaiyo, su esposa, 
i<su bella sobrina Elisa.
A Barcelona el magistrado de esta Au- 
-liencia don Miguel de la Vallena y su 
iistinguida esposa.
A Argamásilla de Alba, el ilustrado 
módico don Protasio Rodríguez.
A Granada don Alfonso Maesa y a 
Aníequera el ex-acalde de agüella ciu­
dad don Antonio Casaux.
pual- Mcieron éstos diez mil prisióne-, 
io s , V allí se quedan los rusos, domi­
nando, avanzando hacia la  fron tera  de 
la  P rü sia  oriental y  am enazando con 
cog-er por la  espalda a  los alemanes.
Como consecuencia n a tu ra l éstos'se 
reforzaron y  fueron delineando un 
nuevo movimiento ofensivo que se ini­
ció con el avance impetuoso hacia 
r  Przasnysz con grandes m asas de tro ­
pas. Estas procedían de distintos fren­
tes de la región de Grodrio. Los rusos, 
“Conocedores del golpe que se prepara­
ba, operaron esta concentración a to­
da pfísjpi renunciando m om entánea- 
ménfe ai nuevo movimiento ofensivo 
q^ue venían realizando en la región de 
Grodnp para  dedicar la  m ayor parte  
dé.sus fuerzas en lá región^de Przas- 
nysz. Los prelim inares de ese choque 
• han-ocurrido ,ya en las afueras de la 
capital polaca y  a  tenor de lo que dice 
e rp a r te  oficial ruso el avance, de los 
alem anes ha sido enterám ente conte­
nido. ' .
E l triunfo obtenido per ios ingleses 
en lareg ión  e u tre L a  Eassée y  Armen- 
tiéres en Neuvé Ghápelie, tom a carac­
teres cada vez mayoreá. E l núm ero de 
prisioneros se hae& ascender nada m e­
nos que a 1.700 hómbrhs y  eri cuantQ a 
las -pérdidas en m uertos y  heridos se 
estim an en 8.000. Los ingleses han 
consolidado sus nuevas posiciones y  sé 
prepáranípara rea lizar uñ nuevo av an ­
ce, a  ño ser que la  concentración de 
tropas alem anas venidas de o tras p a r­
te s 'd é l frente lo aplacen p ara  m ejor 
ocasión. <  ̂ ^
L as fuerzas qué' presencianíésa sec­
ción de la  línea dé bátalía deben ascen­
der a  25O.O0O ho.mbres; P or una parte  
h a y  los ctiérpos' ele, egéroitos b ritán i­
cos 4.® y  el 14 indio, y  por otro 
los tres cuerpos de, ejército m andados 
poi* el príncipe R uperto de B av iera , 
los cuales pueden ser aum entados in- 
m ediataniente po r r soídados de los 
cuerpos vecinos. —; ; > , . '
IS.'DíAZrílEm-
Los triunfos de las ñolas aliadas en 
esá zona, hacen sentir cada día sus efec­
tos más y más. La situación de Grecia se 
agrava por momentos, a juzgar por los 
despachos que de Atenas recibe el Go­
bierno inglés,
R. G. Llâ Ps.
Londres, Marzo de 1915.
CANCIONERO COMICO
P I N T U R E R Í A S
DOS 01JA!}flO8 DE bvARHO
Ayer, que tuve ocasión, 
visitó la Exposición, 
y juro, la mano al pecho, 
que salí muy satisfecho 
dé la  visita en cuestión.
Han acudido pintores 
(lo mejor, de los mejores), 
de. diferentes escuelas, 
con pinceles y con telas 
lindos y sugeridores.
Yo, que en esto nada valgo,
. pués m penetro ni salgó 
en pictórica materia,
■voy «a hablar bien de la ferias 
porque en ella he visto «aIgo.it,
He visto, en primer lugar, I  
que no es vano organizar ; 
esas artísticas justas, *
donde: el pueblo da robustas 
muestras de ver y pensar.
jU tnarp |e la liiéfra
En la iglesia dé San Juah se verificó 
ayer tarde a las tres, el enlace tóatrímo- 
nial de la,bella y gentil señorita Reme­
dios González Danza COTÍ el estudioso 
abogado don Mígüéí Rosado Bergón.^
Apadrinaron la uhióii la distinguida 
señora doña Polpres Bergón y Bergón, 
madre del contrayente y dpñ Miguel de 
Mórida Díá̂ z.
Cómo testigos asistieron los señores 
don Francisco Pérez de la Cruz, don 
Mannel Domínguez Fernández, dpn Juan 
Marqués García y don Rafael Caffarena 
Bola.
Los nuevos esposos, a los que desea­
mos todo género de feliciíádes,. m archa-• 
ron en el exprés de la tardé a Granada 
donde pasarán la luna de miel.
En la iglesia de San Felipe tuvo lugar 
nyer noche la firma de esponsales de la 
bella y distinguida señorita Ahíta Varóla 
Muñoz, hija d̂ e nuestro estiinado ainigo 
y querido corréltgióñario don José Varó­
la, con el entusiasta republicano y tam­
bién querido amigo nuestro don Victo­
riano Arroyo Molina. : .
Testificaron dicho acto don Francisco 
Blanca Navarrete, don Juan González 
Rodríguez y don Juan Soler Albanés.
Después de verificado dicho acto, los 
invitados pasaron a casa de los señores 
ie  Vareia, donde a causa de luto rócien- 
te se eelebró el actonn familia.
La boda se 'efectuará en breve.
li curso ás las o]icracloBu
Prosiguén las operaciones de las es­
cuadras aliadas p ara  abrirse, a través 
' ‘e los D ardanelos el camino de Cons- 
í'intinopla. , ^
E l ataque contra los fuertes interio- 
 ̂es dé los sectores de Chanak y  Kilid 
'>ahr,a una y  o tra  oriUá dél E strecho ,
' e realiza ahora a g ran  distancia des­
de la  boca m ism a del paso, m ientras 
' im ultáneam ente se cañonean las báte­
las tu rcas de calibre m ás ligero colo­
adas en las a ltu ras que dominan la 
'ahía de M orton, situada en tre  Sedd 
i Bahr y  Eski.H issarlik, en - la  orilla 
• uropea de la  entrada de los Dardane-. 
os. Como efecto del bonibardeo a 
..rran distancia se cita la destrucción 
tie un puente en Chanak a través del. 
cual se transpo rtaban  las m unicio­
nes a  algunos de los fuertes.
Con la destrucción dé las baterías de 
la bahía de Morton y  las del sector de 
D ardam üs (orilla asiática) quedan li­
bres completamente ambas costas has­
ta  la angostura del E strecho,en donde 
ya es sabido que él tiro indirecto del 
'£ema Isabel ha  reducido al silencio alr 
guuos de los fuértes más poderosos del 
.sistema defensivo de Kilid Bahr.
E l trabajo  más penoso de la  flota 
aliáda, el qué m ás re tra sa  Sus opera­
ciones es el de recoger las minas 
subm arinas disem inadas en el E stre ­
cho. Como la  corriente de las aguas ­
en éste va desde el m ar de M árm ara 
al M editerráneo, las m inas coloca-' 
díis en el Estrecho se mueven en di- 
Yección á  donde se  hallan los acora-' 
zados, y  d e  ahí la  incesante labor de 
1‘ >s barcos recoge-minas, pues apenas 
l:an limpiado una parte  de la  zona mi­
ada vuelve a ser infestada por los ex- 
■losivos. En tales condiciones Tos bu­
ques de . g u erra  tienen qué avanzar 
'011 grandes precauciones y-con la  se­
guridad de que todas las minas han si- 
d6 recogidas. E l plan no sólo es abrir­
se paso hacia la capital del im perio 
otomano, sino llegar a  ella sufriendo 
el menor daño m aterial posible.
Los áó^Áchps oficiales que.se reciben 
de Fraiiéiaby Bélgica son en un todo fa­
vorables a los aliados.; Según ellos, si- 
gueri las escaramuzas^ sin nada decisivo,
: Los partes alemanes corroboran, los 
reveses germánicos en distintos puntos, 
de la línea de fu.ego, y ihuestran las ven­
tajas obtenidas por las fuerzas aliadas.. 
La situación en Francia y Bélgica es de 
todo punto admirable para los aliados. 
Las tropas están bien atendidas y abun­
dan víveres y pan fresco y superior.
Los despachos oficiales rusos confir­
man los triunfos obtenidos en Polonia y 
en las vertientes bíorte de los Cárpatos, 
así como la vigorosa ofensiva rusa en la 
Bükovina.
Se supone que los alemanes intentaii 
un terrible ataque sobre Varsovia, que 
parece ser el sueño dorado de Hinden- 
burg. Para este ataque el gran duque 
Nicolás ha concentrado todas las fuerzas 
rusas a su  mando en las proximidades 
de Varsovia, lo que hace esperar que sea 
rechazado el ataque alemán.
Se han confirmado Jas derrotas turcas 
en el Gáucaso y sus pérdidas enormes de 
prisioneros y material de guerra. Dicehi 
los partes que se reciben de Petrogrado 
que el ejército turco está completamente 
desmoralizado.' En los círculos diplomá­
ticos se asegura que la impresión causa­
da en Gonstantinópla por los ineesantes 
ataques de Jas flotas anglorfrancesás con­
tra los Dardanelos ha sido tremenda. Los 
otomanos se. quejan de los pocos auxilios 
que envían a aquella zpna de operaciones 
sus aliados alemánes! Todas las tropas 
turcas se están concentrando a toda p r i­
sa en la capital,: desde donde piden re­
fuerzos de artillería gruesa.
Reina vivJsiina zozobra en. la cápitál 
otomana, y el pánico es tan grande que 
los extranjeros huyen, temiendo desma­
nes de los turcos.
, Loé, despachos, radio telegráficos que se 
reciben de lás operacíónes que se están 
realizando en los Pardanelos, dan cuenta 
de, hrilíantes progresos de las escuadras 
aliadas y de re|if,a,das désordenadas de 
las fuerzas turcas que défléhden las for­
talezas del Estrecho, \
El Almirantazgo in ^és  comunica que 
Tas bandeas eliedas ondean ya en los te- 
(rritoriós Mhqiiiis.tádos en los Dardáneíos, 
y queTas faerzas de .desembarcó s® han 
posesionado, de varios, puntos estratégi­
cos y han destruidó por completo las for­
talezas de Sebd-ul-baher y Kun-I^aleri.
Los aviones de los aliados han practi­
cado numerósás descubiertas para cer­
ciorarse de las pósiciohes del éhemigó, y 
por ellos se sabe que reina uña confusión 
y un pánico terribles. Una denles aeróna-
Aqui la, gente adelanta 
con una prisa,que qneauta
Jbasta al luás mdiféfehte.... 
i Da gusto ver uiía gen^  
que 7 a. de hád* se espanta I
Antes era vena empresa 
roban la gente a lá mese 
con sus culinarias artes.
Tíoy ya acude a muchas partes, 
mira, escruta 7  se interé&a,
Así, estas Exposiciones 
tienen, entre, otras razpneS' 
de existir, la cualidad 
de da r  nom bre a u na ci.udad 
y ennoblecer sus blasones* ••
Vayan mis yotos sinceros 
a esos varios caballeros 
artistas y. «similares», 
que descuellan en sus lares 
porque mantienen los fueros 
de unas causas ejemplares...
NavarritOj con un nombre 
ganado en honrosa lid, 
ha enviado, ¡como un hombrel 
dos «telas» desde Madrid.
También es oro de ley 
«El establo», que sentir 
deja su sosiego... ¡Al buey 
Te falta solo mugirt
Los dos lienzo son honrados 
en artístico sentir, 
y están muy bien observados... 
Al padre... «desconocido»
en tal suerte de labores 
(para mi), le felicito, 
pues tiene entre los pintores 
y critica un puestecito 
que le envidian los mejoras.
PEPETIN.
A V I A . G I Ó N
E n el teatro  oriental de la  g u erra  y 
en Rusia sé p repara  úna batalla  form i­
dable destinada a decidir el porvenir 
de la P rusia  oriental. Cuando los ale­
m anes avanzaron con fuerza hacia el 
X arew , apoderándose del pueblo de 
P rzasnysz, los rusos operaron uná 
concentración rápida y  atacaron a  su 
vez, consiguiendo rechazar a  sus ene- 
riigos y  arro jarles del pueblo. Los ale- 
nianes volvieron a  la  ca rga  y nueva- 
' ¡lente se apoderaron de Przasnysz 
basta que o tra vez en traron  en él los 
usos tras un contrataque feroz en el
aún se hubiera notado .sil presencia, o, 
por lo meiios, sin que hubiera sido hosti­
lizado por él enemigo, que engrandes nú­
cleos huía a le desbandada en dirección 
a la capital.
Las Opéréciones de dragado de minas 
continúan también con grandes éxitos. 
Toda la zona míiíada puede considerarse 
ya limpia hasta más allá de la mitad del 
canal. Varios buqués levantamihas han 
sufrido averías; pero stí. número es tan 
considerable, que apenas se nota la falta 
de dos 6 tres de ellos. La entrada d® los 
Dardanelos el paso interior éntre la cos­
ta europea y la asiática están éompleta- 
menté navegables; ni una mina ha queda­
do en toda lá zona.Dicen los despacho que 
las tropas turcas destruyen sus fortifica­
ciones antes de émprender lá húí<|a, ope- 
ráción que, facilita el qüéTos buques pue­
dan acerca rsó más y ha cér má s éer tero 
y mortífero el fuego de su artilleria. De 
todos modos, todos los fuertes de mayor 
importsecía han sido destruidos por el 
bombardeo de las flotas aliadas.
Telegramas de Atenas dan cuenta de 
que ja  efervescencia en toda Turquía ad­
quiere cada día proporciones más alar-- 
mantés* Grándes grupos rodean constan­
temente la morada del ex sultán Abdul 
Hamid, aclamándole calurosamente y 
deshaciéndose en diatribas e insultos con­
tra los jóvenes turcos.
Lqs últiiños partes V comunican que el 
camino de Gonstantinopla ha sido aban­
donado por las tropas que lo defendían y 
que el Gobierho otomano está preparán­
dose para huir al Asia Menor. Los archi­
vos que quedaban y todo elihárón han si­
do trasladados a toda prisa a Jerusalén, 
de dónde han tenido que huir todos los 
extranjeí’os, á quienes el populacho
La Gqmisión de Fiestas, satisfactoria­
mente impresionada Con la pericia y 
coinpetenciá dé los dos aviadores que ha 
tenido el honor de presentar al distinguí-, 
do público malagueño, le invita a pre­
senciar los arrie^adísim os del yuejíos 
que se han de efectuar hoy en el campo 
de aviacióii. El señor Menéndez, que 
debido al mal estado del Tiempo, no pudo 
demostrarnos lo que vale, es el que en la 
actualidad dirige,con tanto acierto,Ia JEs- 
cuela de Getafe.
El Señor Hédilla, no necesita el elogio; 
pues él hizo un . vuelo ensayo tan 
sublime, sin reparar los obstáculos que 
laatmóféra 1® presentaba, remontóla 1 ^ 0  
metros de altura y planeando antes Ae 
aterrizar y  parando el motor cada dos 
minutos. En resumen que el vuelo-ensaye 
por su duración y forma, merece |ás más 
grandes alabanzas al intrépido íledilla, 
sin olvidar que hemos tenido la sueete 
de que: vuele en esta tan valiente piloto 
por las disposiciones dadas en Tos mag­
níficos talleres de los ferrocarriles Anda-yes descendió sobie las posiciones turcas, 4 ««eres de los íerrocai
colocándose a tiro de lúsil, sin que ni aonde puede decirse que el apa-
■ ' ■ rato se ha hecho de nuevo.
El campo,que debido a ser arenoso,,®® 
seca en muy poco tiempo y está en mag­
níficas condiciones, hace esperar veamps 
hoy a todos los aficionados a conocer los 
progresos que se hacen én el aire.
P r o g r a m a
A l®s dos .de la tarde, segundo match 
de foot-hali; entre el F. G.VMalagueño y- 
el Atletio Mál^iga Glub. .-T
A las cuatro, primer yuelo ensaye,; en 
circuito cerrado, tomando parte eú él
los señores fledillu, y Menómdé.z.
Segtindó' Vúólo: Los séñorés líediííalf^ 
Menéndez sa.ldrán por número,de ordélt 
yirandp.hastá colocación diferenté de ca­
da aeróplañó, Al llegar el sóñbr Hedxlla 
a éltura, sensacional yirage, té ra jif
nándó éon la, montaña .ruó®«
. Térpeii* vuelo; Saiiéndó, Tos señerés 
Menéndez y HedilIa y con aparato a al­
tura conveniente el señor Menéndez paré 
poder realizar un yuelo planeado en pí4 
qué müy pronunciado, ascenderá pl se­
ñor _HediIla, á dos mil metros de altura, 
haciendo un descenso en espiral y re®̂ - 
halando de ala, debiendo aterrizar eia 
vuelo planeado. (En este vuelo el motor 
lo parará a intervalos.)
Precios: Palees con seis entradas, pe­
setas 25. Entrada de preferencia con sir 
11a, 2. Entrada general, 0 50.
Para los encargos de palcos y localida­
des eii la Papelería Catalana, Plaza'de lá 
Constitución.
En los ferrocarriles Suburbanos irán 
empleados de la Comisión, que expende­
rán entradas de todas clases a estos pre­
cios.
Advertencia importante.—La entrada 
de carruajes en el campo de aviación se­
rá gratis, siempró que las pérsonás que
amenazó de muerte para el momento en i lo ocupen vayan provistas de sus entra- 
que los aliados entraran en la capital i  das para el acceso a palcos y preferen- 
turca. I  cia.
No se permitirá, dentro deicsm pode 
aviación, la permanencia de coches ocu­
pados que no sean por personas que es­
tén provistas de entrada de preferencia.
Los militares sin graduación pagarán 
mediasentradas.
Nota.—Si por causa de fuerza mayor, 
una vez empezado el espectáculo hubiera 
que suspenderse, el público no tendrá 
denedho a reciamacíÓTí alguna.
Otra.—^̂ Quedan hechas por las autori­
dades competentes las prohibiciones de 
rigor para esta clase de espectáculos.
EL ’». ^ J J
A.PKPK r ̂  e  R  E  Y  P» A S  O  U  A L  
Almacén al por mayor y  menor de Ferretería 
S MARIA, la .  MALAGA
Otro d iscurso  de L loyd Q eorge
£1 sltiBcí6s liiiavcUra 
dt los alíaüoi
«El viento» es de tal realismo, - 
de un sabor tan verdadero, 
que lo he notado yo mismo 
frente al cuadro,... en mi sombrero*
La buaná impresión producida por la 
declaración deí ministro de Hacienda, 
respecto ai acuerdo financiero de Ingla­
terra con Erancia y Rusia, quedó confir- 
mádá en la Cámara de los Comunes.
Sobre un punto que quedara dudoso, 
el referente a lá prbpopsición de un em- 
-próstíto colectivo'[^ra cubrir los adelan­
tos hechos por las tres naciones a Bélgi­
ca y a los demás E$tados’a lia dos , Mr. Lto- 
yd George dió c ó i^ e ta s  seguridades.
• Mr. Chamberlain mostróse partidario, 
párá él oaSo de B élg icade  un empróstí- 
|o héÓño pdr el Gobierno belga, con Ja 
garantia colectiva de logia Ierra, Francia 
y  TRusia.
La declaración de Mr. Lloyd George, 
según la cual>no hay propósito inmedia­
to de hacer el empréstito* colectivo, ha 
sido recibida con satisfacción. .
En lo se refiero a las medidas.financiar 
ras para mejorar el cambio rusó-r-asun- 
to de capital'importancia comercial para 
Rusia ó Inglaterra--?,se irán adoptando 
a medida que, sea necesario hasta reali­
zar el objeto deseado.
El medio más eficaz para re s tau ra r. el 
crédito ruso en Inglaterra seria comen­
zar de nuevo; las exportaciones por el 
Mar Negro, y para ello se están dando 
los primeros pasos con las operaciones 
de los Dardanelos.
La parte más.importante del díséurso 
de Lloyd George fuó la. referente a la si­
tuación actuál dé Inglaterra; en cuánto a 
las reservas oro y a su destinó.
La conveniencia de tener una gran re­
serva de oro quedó ya evidaiiciada desde 
queso declaró la guerra.
Inglaterra tiene principialmente sUsre- 
servas en el Banco Nacional y^en los de­
más Bancos dél país, cuyos remanentes 
de oro ingresarían en él Banco dé Ingla-> 
ierra en el momento preciso. •'
Las reservas en oro de las tres poten­
cias aliadas se eleva a 430 millones de li­
bras esterlinas, frente a los 100 millones 
a cuya concesión se resiste el Reichsbank 
alemán.
Esta comparación demuestra cuánto 
más poderosos son los aliados en éste
B áteria  dé ooolha,
eetafio , bol lata
rram lentas.-aceros, chapas de .zinc yTatón, alainbrai 
, torn illeria , clavazón , cem en tos, etc., e tc . ^
Ptspicko ie Vinos le Tinto iM m
Vinos PÍno& de Uálaga criados Bof&ga, calle Capuchinos n* 15 . - 
C A S A  F U N  D  A D  A  U N  S i  A Ñ O  1 8 7 0  
Don Eduardo Diéz, du^o dél sstableoimíentó de la oalle de San Juan de Dios aámero
VALDEPEÍÍA.TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto 
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1 (a) de 16 litros Valdepefia blanco ptaa 
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Vino Blaneo Duloe Tos 16 litros ptas- 
» Pedro Ximeh > » » - »












Hay una suonrsai en la Flaisa de Bié|^ número 18, «La Merced», Oerveeería 
No olvidar laseeñas, San'iluande Ji>Í9S 26j y Oisneros 5S, (esquina al Pasillo de Santa IesInI
LA NUEVA
— DE
f cisco Yuste García,’ José’Víllétoró Lópe;! 
* Manuel áé los Reyes,,. .Manuel; Martí' 
Gutiérrez, y Rafael jCgSj^ó z,‘( ‘
3̂  e  D  O '  u ó ' P ' E Z
v,;: 't ien dá :vi>s ’
FIAMBRES y  &í>EBm¿OS
S A L Í N A S T
ANIS GIRALDA
q O G N Á G  , ;
HUMICOS FAjBRICANT̂ ÍtS
VIUDA BE #0SE ZAFRA E HMO
La Junta de arbitoios de,Mejilla intarí 
. sa el ingreso eri la sección;de'alienado 
da este Hospital civiL de ios presunto 
dementes José Garrido Ramos, Francisci 
Román Ra nía gua y Sebastián Bazáa Ji 
Süéüet. ■* •
SUesSORBS DB
M U R O  V  S A E N Z
BBOOION DB VINOS
Véndan Vinos Secos de 16 grados de 1012,
8 pesetas la arroba de 16 2iS litros; de lOlO, 
6'.6Q pesetas.
Añe|os de 8 a SOpesetas.
Dulce y P.' X., 7'SO; moscate!, dé 10 á 20 p«< 
setas. '
Lágrima y color, de 9 a 6 pesetas.
. Valdepeñas tinto y bíanco, á & pesetas.'
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los IBhtrós. '
Jarabea de pura fruta para refrescos a 1’2S 
fitro. ,
Aúisados, Bon̂ Oognae, Oaña, Ginebra; «toé. 
iera.;
V Borla»-,diferep|e.3.ví8S., de.; CíTmuhica 
ción llegaron ayer4a Málaga,- .^spedán 
dose en los hoteles que a ^nííuuación» 
expresan, íos siguientes vi»j8rp®,\
,. ‘Victoria; Don. Manuel Gallardo, 
r Álhambra; Don A.lher,to Soria no, do; 
José Beltráo, don Miguel López y don 
Rafael Palom ino..
Niza: Don Honorio Martínez, doSi 
Carmen y don Angel Aizpuru..
Colón: DónRiego Molina y ̂ on Anto­
nio Rueda.
Simón: Mn Alansvelts, Mr. Caeter, 
don Alfredo Hess y don Antonio Fujad;,
PrecU)s eomencioñales
puntó, sobre todo si se considera que par- » BeSegwi, destilerías 7 escritorio; Almacenes 
te de los aumentos de oro de Alemania* I de Owapo (Huerta Alt»), 
procedan del Banco de Austfiá-Hungria. |
Cuenta, además, Inglaterra con gran I 
cantidad de oro 'de las minas sudafrica­
nas. iPór lo tanto hay la seguridad de po­
der coiiservar uii remanente considera- 
bíe. deí que puede,hacerse uso en cual­
quier momento de apuro.
Sobre Inglaterra oes a toda la respon­
sabilidad de la situación financiera de los 
aliados. Pero no hay duda de que está en 
buens.® manos.
El Tesoro inglés ha dado cuenta de las 
sumas pédidas para gastos de guerra, 
dentro del año fia'anóiero que termina ól 
él 31 de'^Marzo.
La primera suma votada fué de 100 
mil lories; la suplementaria, de 225 millo­
nes; y |a  última, de 37 millones. El total 
de gastos, desJe que comenzó la guerra, 
és, pues, de 362 millones de libras.
Con los créditos votados ;sé cubrirán 
no solamente los gastos de las operacio­
nes navales y militares, sino iodo los de­
más derivados de la guerra, y que son 
los siguientes.
1.®, pagos, m e d ir te  gárántia del Teso­
ro, para restauración de crédito y fómen- 
to del comercio y la industria; 2 .®,j prés- 
tamos a los dominios y protectorados fue­
ra de Inglaterra, a las potencias aliadas 
para gastos de guerra y a las autorida­
des locales para emprender obras públi-r 
cas y para socorro de necesitados, y 3.*, 
préstamos temporales pará  suministro 
de fondos, que de otra suerte tendrían 
que ser facilitados raediantej emisiones 
l^araiitídás por el Parlamento,
Teléfono número 354 
Sezvieio ft.doxmcfiio.—Suotursalea y Oantrog 
de avisoa: PasíQo Sanlia Demingo, 88( Frente al 
Poente Tetuán.
Estábión Meteorol0gica.de!
Instituto de Málaga 
ObMrVaeioiiiee tomadas a las ocho de la m»r 
ñaña él día 29 dé Marzo de 1915;
Altura baroiíuétrioá reducida a 0.*, 755‘9. 
Máxima del dia anterípr, 14‘8.
Idem mínima del mismo día, 10*,6. 
Termónc^fra seco, 12*6;
Idem húmedo, 11*2.
Dirección del viento, S. E 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 212. 
Estado dpi cielo, nuboso.
Idem* del mar, tnaréjadill'a. , . , 
EVaporadóñmpnl'S. ‘ ‘
Lluvia én mpr i 24^
I Uña buena máqumal
En otro lugar de este periódico publl 
camos el anuncio de una máquina denô  
tniiiada la ZURCIDORA MEGA NlCiA qu( 
és sin duda, de gran utilidad. Este apara 
to, que nosotros? reconíendamos eñeaz-i 
mente, puede ser manejado por un niño, 
ai cual, de un ¡modo rá^dó  y perfecto, lé 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias qt.rppa, aunque es- 
téiT ellas en mal estado. Nadie puede desj 
conocér la utiHdad que est® ^áparaW
{Trosta en cúalquier casa de faipilia o en a habitación de un. hénabre soliero,basta con hacer funcionar la máquinilla poi 
breves momentos y lo que parecía d« 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCI DORA ME- 
ClAN!GA,-que<sei.ha abierto pápidamenta
Sasp eñ todos,jios,, mercados,. pued e consi* e ra rse . de. necesidad absoluta en toda casa d,6 fámUia por ser ^n auxiliar in 
estimable de la mujer cuidadosa y eco- 
toómica; Don Máximo Schneíder, Paseo 
de Gracia, 97; Barcelóna, España; remi 
te  LA ZURCIDORA-MEGANIGA libro 
de gástds por el módico precio de diez 
pesetas. ■ ;
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar,, y al es­
cribir a la casa pidiendo unarP^sP^^onar 
eiípo pu la b ::,
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
El cuaderno 17 de Ja h isto ria  de la 
Querrá Europea dé 1914, escrita ; por- V. 
Blasco Ibáñez y editada por la casa Pro­
meteo, de Valencia, trata de la juventud 
de Guillermo TI, el actual emperador de - 
Alemania. Enumera los antecedente his­
tóricos hasta eládveniiniénto al trono, lá 
caída del viejo Moltke y la rutupra del 
joven emperador con Bismarek, cuyo 
tiempo bahía terminado^ Grabados de la 
época, dibujos y caricaturas ilustran el 
téxto como documentos gráficos. Una 
hermosa lamina e® color representa el 
interrogatorio de un oficíalalemáii prisio­
nero. Es la obra más completa y mejor 
presentada en su género.
Se^. publica un cuaderno sémanál al 
precio de 50 cóntínqós.
Curan en GINCO MINUTOS cualqpíer! 
dolor por fuerté que sea, habiéndole des-l 
aparecer, radicálménté; pof su composi­
ción inofensiva lo puedett* tétoár. desdé 
los ñiños de diez añoé;
ElTABLET DOLL^urá jaquecas, do­
lor d é  cabeza, dolor d» muélás, dientes y 
tpdos ios dolores nerviosos. V -
„  —  I . MQpO DE USARLO.r-Tómese un
hiO él vapor correo llegaron ayer de í  TABLET ,con agua, y si a Jos quince mi
Ror>don Eduardo Gálvez y tlIerinanOj 
S. oh Ci, ha ' sido solicitada una marca 
de; comerció con una campana y la Ex­
presada rezón social para distinguir abo­
nos minerales tanto compuestos como en 
primera materia.
Melilla los ¿asa joros don: Honorio Mar,^ 
tínez, doña Aurora Qrtega, don Abra 
ham Lesfats, don Angéí de Aíspuru, sé 
ñora e hija, don Antonio Jiménez v dóií 
Cesáreo Sanz.
UUto8*no sp le qüiíase-deí todo, elsegun* 
I do que cóntíanó toda caja.
' Frécb Tablet* Machihe, Chicago ILL, 
U .'S ; A . ■
Acórn BresSs M. F. G. '
En el.Parque de lotendeiicia de ésta 
capital se verificará el día cinco del pró­
ximo mes de Abril un concursó para ad­
quirir artículos de consumo con .destino 
a dicho establecimiento.
Cura el eatómsgo o'.intesiinos el Elijiii* 
Estomacal de 8aiz de Carlos.
Cicnets 5n;irlor dt Coñudo
P E  M A LA G A  
A. V  I ®  O
*■ Durante todo el próximo mes de Abril 
estará abierta én esta Escuela la mxtrí- 
cuía para ios éxámanes de enseñanza no 
oficia!.
El juez de instrucción de Vélez-Málagá 
llama a jup sujeto conocido por tRespin­
go», procesado por hurto.
El juez de Torróx requiere a una gi­
tana llamada Antonia, conocida por la 
«Manca», para que preste declaración 
en causa que se le sigue a su amante 
Rafael Fernández Heredía (a) «Gelilla», 
acusado del hurto de una muía.
El juez de Marbella interesa la presen­
tación de Enrique Rosado Losada, pro 
cesado por estafa.
El juez instructor del Regimiento de 
Tetuán, de guarnición en Valencia, cité 
a los reclutas Rafael Rueda Rivas y An­
tonio López Rodríguez, por no haberse 
incorporado a filas.
I ' Un individuo llamado Antonio Espí- 
, tíosa-PascUal fué sórpréndido ayer tarda 
I eh; el muelle por el guardia de Seguridad 
I José Postigo, en ocasión.‘que se había
! apodera do de dos, kilos da arroz, cuyo género arrojó-al suelo al s e r  detenido,. ocupándosele tan solo medíaTibra.
I Espinosa pasó a la prevención de la 
I Aduana a disposición del Juzgado muni- 
I cípal dé la Alameda.
Ha ingresado en el Hospital civil el 
eníermo José Pulido Ramos, que fuó re­
cogido* de Ja vía pública por un guardia 
municipal. .
En el Depósito de Ganado de Melilla 
tendrá lugar el dia 28 deí actual la venta 
en pública subasta de cuatro mulos y dos 
muías de desecho.
E I j  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a a t o s ,  1 4 . —M A L A G A
Cecina y Herramientas de todas clases. •
. Establecimiento dé Ferretería, Batería de 
¿ 'Para favorecer al público con precios inny 
'Ventajosos, se venden Lotes de Batería dé bo­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 6‘50,10‘25, 
:7f 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 60.
Se hace nn bonito regalo a todo cliente que 
OOmpre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO oriental  
,, CalUpida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos, de gallos,7  durezas de los pies. ; ’
De venta en droguerías y tiendas de qtítn 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «El Llavero».—D. Femando Ro­
drigues.
En el manicomio de señoras de esta 
capital ha sido dada de alta la demente 
doña María Luisa Márquez.
D e  l a  p r o v i a c i a
El vecino de Gárfama, Liego Martin (31* 
medo, denunteió a la guardia civil que le 
habían robado una caballería menor que 
tenía en la cuadra, teniendo Tos autores 
para realizar el hecho que violentar la 
cerradura de la puerta.
, Se practican ostiones p a r a  áveriguaf 
el paradero de oíchp semoviente y captu­
ra de los autores.
Ha solicitado se le reponga en su car-r- 
go don Ramón Fernández, secretario deí 
Ayuntamiento de Yunquera. AUDIENCIA
Se ha dispuesto sea bonducido a la pri­
sión central de Granada, el preso en 
de esta capital Antonio Martin Martin, -v 
El Juzgado de Golmenar interesa lá, 
conducción a la cárcel de esta capital de 
Enrique Santana Luque y cincó más, a 
los que se considera autores de la muer­
te del alcalde de Alfarnatejo.
En el-negociado correspondiente se ror 
cibieron ayer los siguientes partes Óe 
obreros lesionados:
José Gómez Toro, Guillermo Mateo, 
Rafael García Luque, José Raíz Duarte, 
Antonio García López, Angel Lomeña 
Moreno^ Aníoni© León Sáschez, Fran-
i
Juicio suspendido 
En la sala segunda se su sp e iid ió  por 
incomparerencia de testigos ei juicio qu0 
^^abia señalado.
' Señaíaznientos para el lunes
/Ssodó.ix ■
Renda.—Falsedad y estafa,—Procesa' 
do, Rafael Romero Domínguez.—Letra^ 
dos, señores (íarciá Hinojosa y Estrada, j 
—Procuradores, señores Reyes y Bria- 
les.
Sección 2.* d -
Merced.—'Imprudencia simple.—Pro' 
cesado Antonio Glaros Roa.-r-Letrados, 
señores L óm eña y Gómez de la Bércena. 
—Procuradores, señores Mesa y Tru- 
iilio.
Á
Pá^iñá  ̂ terce» EL-P0PULAÍI fÉsttSk tiím
D om inp:© m
INSTRUCCION PÚBLICA v J ''¿ e x ¿ e n tM p ¿ ’ .
Don Carlos Mojica, dé. MeUlla, da cuenta 
debttber llevado a efecto el desdúble de la 
auxiliaría que servia.
KeoaodaeidnObtenida en elidía SO de Mar̂
Él inspector-jefe, don Emilio Moreno Cal­
vete» ba salido#igirár visita; ^,l^B eimuejas 
del partido dé Télez-Málaga, ^iió^ándo en­
cargado del^despacho eV diíia segunda zona 
don Francisco Verges. l
La maestra de Benamargosa comunica la 
celebración de la Fiesta del Arbol.
Atolla Oe!etrud|s Jordán Boltólta se la inclu- 
y& corno aspiráflte al ingreso en el Magis­
terio. ■ ' „ .
¿ , La misma petición hacen íoS Sfefiores Ceba­
dlos, Véíázquez, Mena, ■ Zurita, doña Juana 
Mesa, de Alhaurin; doña Matilde Castejón, 
" de Beiiagalbóu; don Rafael García, de Cañe­
tê  Señór^Ruano, de Málaga: señor Robles y 
doña Angela. Aguila, de Humilladero; señor 
Torresjto Mij®^ señor Herrera, de. Casara- 
bonela; señor Hidalgo, de Canillas; señor 
Dina, de Alhatiyin; señor Jiménez,de Gaucín; 
señor Román; de CásarabOnela; señor Herre­
ra, de yelez'MáJaga,,.
j)or loééo&osntes sigoiontes' 
?orinhtHéi|Mm^;' 24S*l^'pés6t^
Por perstán^ia£l,'863‘00 pesetas. 
Por.exhsGtB|i!^es, OOQ^ñpese^^A-’̂ ^ 
P^r regiétni''dé^^prmteon!eoy^
Totaly SOSfgíhpésetes.
r i i i  SS 0IÍ?00 MINUTOS
l̂ LlttOR DE CABEZA
colicc®.
V BSÜSáTlOOS. *
Sólo ouestíi xoai real.
DELÉG&CIÚN DE KACIENOI
-* - - - waavc3̂ tius Augrtjaaroir aygr cn
esta Tesorería de Hacienda 36.045‘82 pesetas 
" íiyéricoüst^ó  em Ta-Tésbr^ de Hacien-
:*:'Íí,r-í  ̂ ''da.nn; depósito, deT7®‘50 pesetas don Fran-' 
cistDo Gil Castro, prm el diez por ciwito de la
subasta d.e aprovechamiento de bellotas del 
monte denominado «La ConfihiiiV dé iós pro-- 
pies dol pueblo de Certes de lícFi^teiav ¿ ^
:« £ i :
C lín ic a  OppeXt
M é d ic ó -Q u ir  ic a
DE
V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro* ¡j 
vinoial y de la consulta municipal 
de estómago '
í »E sp ecia lista  de lo s  H osp ita les  
de P arí»
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL e s t o m a g o  V ;! 
— HIGADO E LNTEaTINOS^-
■ ''¿á'AtóíÉaistrá
Pnra'elañq actual él reparto dé las
¿aé de Msíi(^ y  tos p n ^
de Cobuenar,- Casúraboneli y Oáitebérme|a. ‘
debelados estilo inglés, ser- 
vidós en ^tupheá a domicilio.
Cpepfl'as-- v^riadab todos los días al pre­
cio dé^P^etasO‘3Ó.
Sé ié^bén encargos para caá tidad ser­
vidos én  sorveteras a preció convencic4 
aviso el día antes. ■
SIILmJíiMMmmCtkiiiin
GRANDES REBAJAS DE RREGIOS wéaadBKaMttÍpi
POR TRASLADO A LA GASA CENTRALM A R Q U É S  De  L A R IO S ,  2
G F R É G É  L A  S U C U R S A L  D E  L A  Z A P A T E R I A  IN G L E S A  
P L A Z A  D E  L Á  C O N S T I T U C I Ó N  1 , (ESOUlHt h CtLLE DE COMPAWI)
....... . __ _  ''     '■ ' - -- ■ -          -.-..-•f» .4»-i-í.»"»-' *mAmm
F e r r o  h id r ó fo b o
Melilla.—rEn la posición de Tayurut 
un perro hidrófobo mordió ayer a dos 
artilleros y a -dos soldados del regimien­
to; de San Fernando, huyendo el can al 
campamento de Kadub donde fué perse-r 
guido sin que se. consigüera darla rnuerv-
En este lugar m ^dió  a nueye soldados 
un Caballo y a una muía, y luego se prer 
séntó én él cámpamento da..Anasaren» 
mordiendo a un cabo. ;
Se sabe q.ue el rabioso can 'ha mordi­
do con anterioridad a numerosos perros 
de los aduares.
Ignórase su paradero; la policía indí- 
hena dará batidas a fin de cazatleí > i
H ^ ó ;  a d ó ^ t i ^ :
Huelva.—El Ayuntojmiento ha aproba- 
Unaimoción nombrando hijo adoptivo dq 
la ciudad a l ministro de Grjagia yi. Justi-f 
cía señor Burgos Mazo. ^
, También ha acordado que 08.16 de su;
PpzJDi DülGés 44 ;* ^eiéfioiio 419-
de bellotas dél monté denominado tSién*a 
'Blanca», de iosípropios .delpueblo 'détóua- 
leja, a favor de don Juan Gai^ia Roja». :¡T ~
DiJf^ción generai de la Deuda v ' Cttksés 
■ pasivas ha concedido las siguiente»!, pensfo-
' n»Pítá^ 0  A i ^
/• êSeWSr " ■' '
’ í p<ma EntíarnaciMi PáSacio Fácfa, huérfana 
del temente coronel-don Romualdo Paládio 
.^fuente, 1.250 pesetas.
®qfia Angela Ch^ner-Ugúer, viuda del 
,qapltán don Dionisió Barcela Roja, 625 pe-'SQpftSe \
Por el Ministerio de. l9 Guerra han sido 
Concedidos los sigUiéUtes retiros: 
í Juan Gómez Infante, carabinero, 38‘02 ne
.setas.-' .....
Marcos Vargas Bernabé, guardia civil, 
4106 pesetas.
Don Remigio Hermi Rueda, segundo te­
m ó te  de la guardia civil, 148‘05 pesetas.
Don Pedro Villarejo Moreno, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
JafornaeNs conerclal
V a p o re s  ent|'A4pé>
Vapor «Infanta Isabel», de Valencia. 
» «Navarra», deAlgeciras.
» «Wan-Lukkos», de Alicante.
* <^Toriüana>, deAlgeciras.
«V. Puehol», de Melilla.
V a p o re s  d e s p a c h a d o s
Vapor «Infanta Isabel», para Cádiz. 
» «V. Pachol», para Melilla.
» «Navarra», para Barcelona.
AyastánUsto de Málaii
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante los días 15 v 
16 de Marzo de 1915:
INGRESOS
Pesetas.
Existencia: anterior; . . 
Recaudado por Cementerios. 
* > Matadero^., .
,|iués-
Id.Páíó
; , » Teatinós i ’ ^
> Churriana »




> Espectáculos. . . 
» Pescados . . . .  .
. > Hcengia para obras.
» Timbré -i 4 .
» Laboratorio, . . 


















Personál . . , , . . , . .
‘Obras nuevas. . . , 4 . . ,
*Agüa de la Pellejera . . . . ,
^Diputación . . . .  . . .  , 
■Alambrado (gas) . . . . . .










Beneficencia . . . . . . . .
Menores . . . . . . , , .
Gastos de aguas. . . .  . . .
Camillercs................................ ....
Alumbrado de Churriana.. . , . 
Gastos de quintas . . . . . .
Animales dañinos . . . .  . .
■ Total de lo pagado. , 7T 
Existencia para el 17 de Marzo. .
, , TOTAL. . . . . . T
Itecaudación del
arb itrio  da














Matadero . . . . .  
» del Palo . .
- > de Churriana 
:> deTeatinos. 
inb'nrbanos . . . .  
’oniente . . . . .  
(Smrriana. . . . .  
.Cártama. . . . . .
Bnárez
Morales. . . . . .  
Levante. . . . . .  
Capuchinos. . . . .  
Ferrocarril. . . . .  
Zamarrilla. . . , .
P a l o . .......................
Aduana. . . . . .
Muélie . . . . . .




















 ̂ M atadero
. Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 18 de Marzo, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
-9 vacunos y 2 terneras, peso 1.451*500 kl- 
lógramos, pesetas '145*15.
‘ 41 lanar y cabrio, peso 846*91 kllógramos, 
pesetas 14*76.
20 Mrdos, peso 1.870*000 kllógramos, pese- 
tes 187‘C0. ••
Q,^*ues frescas, 00*000 kllógramos, pesetas
Puesto sanitario de CSiuiriana, 00 kilógra- 
teos, pesetas 0*00.
S’ Total de peso, 3.690*500 kllógramos.^Tptal de adeudo, 346*91 pesetas.
(l^í?^T5Í¿Q|RAFd^
Madrid 20-1915v
^ M o d e ra c ió n
WashingtQU.-^EÍ Gobíórno so ocupa
:en módéíár lás péticiones japonesas en 
la negociacióU iniciada con China, para
evitar que los derechos yankis sean vio­
lados por futuros convenios entre ambos 
paises. ^
C o n c o r d a to
Romá.r—El ministro de Serbia en Pa­
rís firmará coii el éárdenal re|>résentian- 
te del Papa el concordato entre ía SaUta 
Sede y Serbia.
En virtudjdeliconvenio, la^Santa Sede 
designará arzobispo con residencia en la 
capital del reino.
El Obispo estableceráéé en üskub, y 
se fundará un seminario católico en Bel­
grado.
El Gobierno serbio dará las mayores




T o r p é d é r o
Cádiz.-rSe bis, ordeñad al torpedero 
«Próséi*pina», qué marche a Canarias.
Aígeciras..rrTPq.r efecto del temporal 
volcaron a y ^  a ju  bahía dos botes, eal- 
vándoselóff tripulantes. ,
' Uña bárcazá^cíái^ada dé hierro, del 
Áarseaalj se estoelló contra el rompeolas, 
sin que los marineros Sufrieran dafio.
- En[->]|unto-Maía,^^‘-z dos bar-
bazas que qcupab|^^  ̂ trabajadores
^ 1  cáhbón, abog^n^dÓs^algunos de ellos. 
¿ Dices© qué en  ̂las playas de levante 
eEobarrancÓ! un-
£ Hóyientrói Bb^^ibra de arribada
forzóSSjpor bfécto dé éverías, el bergan­
tín español «;Matílde Peñaranda», qué se 
dirigía a Larache con carga general.
El oleaje arrebató a  un^niño de la^eu* 
biéf ta y To arrojó al mar, pero váríóslÉó- 
rineros se lanzaron tras el pequeñuelo y 
lograron salvarle.
'Coupigo-uu«centenar de curas mejicanos, 
comerciantes y viajantes, an su.mayoria 
españoles, pidiendo . veinte millones por 
el rescate.
E|: trasatlántico trae cafó, babas, acei­
te toinei^ál-y maqüíbarw
Viene, de regresó de Habana, el padre 
Andrés Jáuregui, vicario generé! fran­
ciscano, que ba^ permanecido en Cuba 
üna temporádi ihspecoiónando los cón- 
ventoS'dsr^le ordeb. . ‘ .
Algeciras.—Han /aparecido cinco ca­
dáveres de los obreros carboneros que 
iban en  la barcaza zozobrada .
Faltan otros tres, suponiéndose que 
perecieron ahogados.
Todos ellos eraii españoles y vivían en 
La Lineé.
M i t i h
Alcoy.—En •vista dé no habérse proce­
dido a  la destitución'de varios municipa­
les, que según se asegura apalearon a 
dos obreros; se proyecta celebrar el do-; 
mingo un mitin .-para protestar del acto 
realizado y elevar al ministro una peti­
ción.de cesantía de los aludidos guardias 
inúnicipales.
E x p l o r a d o r e s
AIgeciras.~Ha llegado el escuadrón 
de Albuera, que viene repatriado de 
Cóuta.
A las doce saldrá en tren especial, con 
dirección a Salamanca.
T r a s á t l á n t i c o
Cádiz.—Procedente de Méjico llegó el 
«Montevideo», que conduce 220 pasaje­
ros y bastante carga.
Los tripulantes cuentan horrores de 
la guerra, que ha empeorado la situa­
ción, haciendo iúhabitables aquellas tie­
rras;
El viaje resultó penoso a causa dq! 
temporal, que ahora empieza a amainar.
En la travesía encontraron dos cruce­
ros ingleses que se aproximaron para 
ver el nombre del buque.
Las Palm as.^H an llegado de Tenerife 
doecientos exploradores, tributándose­
les un entusiasta recibimiento, 
Acompañan a los expedicionarios va­
rias familias tenerifeñas.
Se alojan en las casas de los explora­
dores dé esta ciufiad.
Entré ÍÓs festejos brganú^ en sü 
henor figuran excursiones, velada tea­
tral, gira campestre, almuerzo en el ho­
tel de Santa Brígida y misa de campaña. 
El lunes regresarán a Tenerifeí /  ;
T é ñ á ^ ó r á t l
Sanlucar.-^A causa del fuerte tempo­
ral reinante arribaron numérosos h i r ­
cos dé péscá, muchos dé éllos cón ib e ­
rias de importancia. I)
El mar presenta un aspecto inápÓpén- 
te, habiendo dispuesto la autoridad de 
Marina el cierre del puerto.
. Sp. .i^scpnpce eb de varios
h a r c ó a ^ ' ' K  :,':v7S7-U,
ció|i
DE
y desmintió las noticias de úna próxima 
combinación de altos mandos.
C r i s i s  o b r e r a
Ugarte sigue recibiendo visitas para 
. hablarle de la crisis obrera.
7 No cree él mitt que las cireuns-; 
Rancias sean tan graves como algunos 
'suponén, .y la prueba ^  en el mucho 
dinero que* entra eb Eapaña por efecto 
de la exportación, /
*L(p.qüe ocurre eé qúe. estas, sumas no; 
sé répartéh entré todas las industrias.
¿El confíieto, pues/ no es totaL tratán- 
désB de, crisis parciales que serem edia- 
r á h . '^ ''
' P e t i c i ó n  i
; Loé bánqueros de Barceleji# han Aele-f
f rafiado a ̂ t o  pidiéndole que ne se re4 ajen los tarifas de transportes ferrevia-v; 
ríos; antes bien, que: ée: haga comp e tf  
Italia, donde se han  aumentado. ; . ’ -
S á n ó h é z  G n e r r a  7 ;;
, El m ipistro4é'la Gqbérnacijáb.
Propóneso elm in;istro despachar to- 
des, Jos expedientas de obras públicas 
f^ué hay en su dépér.^mento sin resoL: 
Iver, a causa del périÓdo electoral. , , ^
S u b v e n c i ó n
Una comisión llegada a Córdoba Visitó 
a Ugarte á fin dápedirle uná subvención
Sara la sopiedad Fomento Agrícola An-.̂ bfu;!» 
mps 
í í*®®*
D a s  s u b s i s t e n c i a s
i 19 u su u r  uluoiíw £%̂í iwx
cuy a su m i: pó dedicaría^ â  ̂ rópta-
.hipptecarips' a'péfi^^
cííitó un ^^égram e ,dé/Ca zalla, .CQmum- 
cándo que con motivo Idé la subida dél
án, varíbs grupos dé, mqjérés asaltaron 
las panaderías y.se,lléyáron. pan, rQ|íj~7 
piendo algunos enseres. .  ̂ ;
La guardia civil vigila* I
Se practican dilígehcias en averigua^ 
ción dé los autores del motín.
A s i s t e n c i a  " ^
Hablaqdigi Sáncííéz Guerra con los pé- 
riodisGls ISs llátoto la *«d6ncióU;acérca de
y mUiéos^que se vie-i 
neto célébranaó étf proV̂ ^̂  áondé no
,, subsiStenciás. , - /
4^1* c.pi jé h  pu td j’iza ción 
actos eú up mismo
. Si sas  ocupaciones sn  lo permiten, el 
señor Sánchez >Guerra7/asistirá mañana 
na.con él señor Bergamín a la  inaugura- 
éióft del Cefitoo Andaluz. ^
TLa duquesa dé San toña y herma­
no, q[ue proponen emprender un viaje 
a Inglaterra próxMameiife, ofrecieron 
hoy sus respetos a los reyes. . .7 ,
E n c a r e c im ie n t o
¡El diputada por Motril interesó, , de 
Ugarte que se activen lo» trabajos del 
féi'rocarrií estoatógico de Granada a Mc«* 
tril, ofreciendo el ministro complacerle.
A l  M u s e o
La princesa de Salm B^ilm y la infanta 
Beatriz, visitaron esta iñañana el Muséo 
de pintura ds arte moderno. ' i
D o n  A lf o n s o
El rey almorzará y pasará la tarde en 
el tiro de pichón. 7 í
S a l u t a c i ó n
El infante don Farnando y la du |uesa 
de Talavera estuviéñop: hoy en palacio 
para saludar a la princesa dé Salití Sám.
Él rhinistro de la Guerra nos dijo que 
mañana hablará con el rey para.?, fijar la 
fecha dé la  ju ra  de la bandera^ en Ma­
drid. ■ ■ ■ '■ ■ fT.: -
Niega los rumores. que, circíilan spbre 
movilización. . , .. . .,.7
Anuneiá que . en brevepó fiernató^^^
propuesta dé íecompénsás para los l e -  
ridos.
Lamentóse el ministro de que algunos 
periódicos censuren determinadas re-
«existoA^fto^®
;  ̂É l||,« ,c^ /pawí cWébrap .^os 
día^4>í^ec4hbf4;^eTi^ é^gbn éí nnnistip,
. a ung campá^í^l
■ S^cbqZjO.uérta; nós fapil.iló télegra- 
ínasde San Sebastián, Éibar, Santander,
, YpllgdoU4> JJpélvg y olrae. pob|acióño8 
dón^é se celp%érán,toiñann toí^nes pa^ 
ro pedir trabajo y el abaratamiéritó ‘ ite: 
los artículo^ oe.priín®*’® necesidad.
V u e l v e  a  H a b la r  E c h a g ü e
\' 7Ños dieé .eV,ministró/de la .Guerra 
que en la  jura dé bándera no formarán 
las,a,eiademias militares, pues con motivo 
de la epidemia que se presentara eu To- 
lá'dp, perdióse un mes de estudio, y si a 
ésto sé añadiera los ocho o diez días que 
‘Suponenios preparativos de viaje, resul- 
tariá ún perjuicio para los alumno?.
Nada- sabia Échsgile oficialmente 
respecto a la jura de la bandera por el 
príncipe de Asturias.
, - En cuanto a ' las recompensas, asegu- 
guraba qué» aquí no hemos llegados lo 
hecho en Francia, cuyo Gobierno^ascen- 
dió al empleo inmediato a todos jos jefes 
y oficiales destinados a la zona interna­
cional de Africa.
' “ Además, en el campo de batalla se es­
tán reconociendo los méritos de la gente 
joven que es ascendida, dándose el caso 
de .todjgñí®® ,̂ ú.® ma ndan bfis ta ha tallo­
nes., ’ .
EÍ ministro estudia algunas reformas 
en al ejército, qúe" íendrá éñ cuénta al 
ocuparse antes del Estado Mayor Cen­
tral que debe crearse, a fin da liéyar al 
pariámento un trabajo serio y bien medi­
tado.
Manifestó por último el señor Echagüe 
haber recibido una comunicación de Sua­
ta Clara (Hahana), anunciando que va a 
desáparéqér .aquél cementario, para consr 
truir otro, y  caiao allí yacen 7 cadá vares 
de sóidaléS,españoles muertos en la últi­
ma guerra, acordóse que por cuenta del 
ministerio se  edifique ún panteón al qúe 
se tra s la d a ]^  lo» .Msíos.^ . 7.
M in is t r o
' Gres que el Gebierno es'á equivocado 
áe buena fe, y opina que la forma en que 
ha, acometido el asunto, no dará nv- 
sultadó.
Dqclarós.a partidario de que se organi- 
cén tréñeS trigueros,^ a ear.go de la Ad­
ministración m ilita r/'^ ru sv R  la subí-
.da dé IpS tpatí^oltéS, 760ni lo que se to - 
caria úh béúéffció ^  ^ ,
Juzga dífíc'll'ésqlver la cúesliób dé loa 
acápará<|órés, y cree que s i  débé eviter 
a tq^ó tfabee Ja;.,exBoriaéión de ganados, 
qu^b;$hi*án; áé^;s^ útilísimos,^ uh.^
yez-pa^ñasléS rifcunstarídias aclü'alés, 
pará iás lahóres ágricolás. ' . ,  ’ / .
/ Tpmbíén.es "práBiso próhibir la ley de 
;<̂ î a,̂ d.8jándQ qúe,ésto se propague, para 
eehábibsnó (jo ella a méáidá 4 úe falten 
aíimóbtós. _
Téi*mina exéítañdó al Gobierno para 
que sé preéipilé a obrar*;
-Censura ■
«Diario ■Ü’nivérsal» censura la . form;» 
en que séTesüélvéñ las recompensas d« 
Marruecce: y afirino que los liberales 
son pa. tidarfóS dé 'que-se? concedan y 
resuelvanr trim aslra lm eR tp a ra  evitar 
las compíícaciónés qué se producen ai 
ótól*garl3S después del año.
i  jíloy sé jban suscrito 1.12.7.500 pesétas 
en obligaciones del Tesoro.
ASegúcaSe qu® Bombita
ha sueoripío ,550jOOÓ pesetas en estas 
obligaciones.
B o1s «l d e




Libras . . 
Interior . : . 
Amortízable
Ha llegádo^  ̂ el Portugal,
señ^i^asconeéllós, visitando al marqués
de Lema. .7">;7"'
I i i t ^ r v i e w
Un periódico publica la íntéresante 
«interview» que con üno de sus redacto- 
res celebrara el señor Rodrigó ñez sobre
5 por 100 . . 
;» 4 por 100. .
BancoH i^ano Americano.
» : de España . . . .  .
Gompañia A« Tabaco 
Azucarera Preferentes 
» Ordinarias 

























El señor Dató, luego de despachar con 
el rey, cumplimentó a la princesa de 
Salm Salm.
Al recibir a los reporters les dijo que 
el rey había hecho ún gran elogio del in­
geniero y capataz de la mina Cabeza de 
Vaca, rogándole que le pusiera a la fir - 
ma los decretos .concedie ndo al ingeniero 
la gran cruz de Garios Ííl, y al capataz 
la de Isabel la Católica.
Si ambos pudieran venir a Madrid, a 
don Alfonso sería en extremo grato im­
ponérselas, él abismo con toda solem­
nidad^
Él lunes habrá iGonsejo de ministros 
en palacio/y el miércoles en la Presi 
deúcia. ■.•/-'
Dato recibió esta larde a Urzáiz, con- 
■ férénefando ambos sxteéaamente.





D e  L o n d r e s
El almirantazgo publica el
Relato 
relato que
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V e la d a
Cádiz,—Esta noche se celebró una ve­
lada en el Centro obrero, pronunciando 
un discurso el alcalde.
I n a u g u r a c i ó n  |
Ferrol.—Cumpliendo órdenes de la ap- | 
torídad/de marina se ha inaugurado en | 
el arsenal la Escuela de ingenieros ma- J  
qüinistas de la armada, que dirige el • 
cclfonel del armiv señor Calvat be. |
M it in  I
Ferrol.—Mañana se celebrará ún mi­
tin para protestar ds la carestía de las 
subsistencias.
Asistirán al acto todas las colectivida­
des.
N o t a s  m e j i c a n a s
Cádiz.—El vapor «Montevideo» segui­
rá mañana el viaje a Barcelona.
Dicen los tripulantes, que los yankis 
auxilian con armas a los diversos parti­
dos revolucionarios basta que el país 
alcance tal situación que se imponga la 
intervención norteamericana.
Carranza ha enviado tropas a Yuca­
tán, que se^ había declarado indepen­
diente. ^
En el «Montevideo» embarcaron cerca 
de cien sacerdotes españoles e italianos, 
que tuvieron que abandonar la capiial de 
Méjico póp carecer de dinero con que 
pagar 500.000 pesos que les exigían por 
seguir residiendo alli.
Confirman los pasajeros que al eva­
cuar Obregón lá plaza do Méjico se llevó
legiadis.Lás crónicas cortesanas y los relatos délas ba  ̂
tallas no nos revelan más que manifestacionesparcia- 
les de la cultura de las distintas épocas. No se encuen­
tran en la obra de Buckie rastros de la admiración que 
antiguamente despertaron los conquistadores y  devas* 
tadores: demuestra, por el contrario, que el prestigio 
de que la humasiidad ha rodeado al guerrero está en 
razón inversa del grado de cultura inteleetual. A  me­
dida que nos reitiontáihos, a medida que nos aproKÍ- 
maraos más a la barbarie de los tiempos antiguos, las 
guerras son más frecuentes, siendo de notar que'el 
progreso actual hace desaparecer de las sociedades 
con mayor rapidez el amor, la afición ala guerra qm 
la guerra misttia* Me extasiaban ésta y otras ideas de 
Bu¿kie. El sentiaiientó de horror que ahora me ins- 
pirába la guerra, j  que alios antes habría creído indig­
no y  cobarde, eca sencillamente el eco del espíritu 
nuevo que dejaba sentir Stí accióil benéfica sobre la  
época actual: no era yo sola la que detestaba las car- 
niceríasu
Como consecuencia, hallé en.la obra de Buckle lé 
contrario précisañjente de lo que en ella buscaba; pe­
ro, terininad^ sé  lectura, me encontré más grande, 
mds tranquila, naás instAída.
Intenté en úna ocasión hacerpartícipe de mis ideas 
a'm i padre, mas fué en yano:se negó obstinadamente 
a subir conmigo a ló M ó  de la montaña, es decir, a 
leer la obra. ; '^  •
Con la expii^ción de: mi segundo año de viudez,
coincidió la deia fase segunda de mi dolor: mí pesar 
pasfó a ser melancolía. Leía y estudiaba con asiduidad 
y celo más constante: había aprendido a reflexionar 
en la obra de Buckle,y en la reflexión encontré delicias 
y  goces sin cuento. Abordé el estudio de varias obras 
inspiradas en el mismo espíritu que la citada, y su 
lectura coniribüyó a apresurar el advenimiento de la 
cuarta fase, es decir, a la transformación de mi melan­
colía en alegría de vivir. Comprendí que mis libros no 
me bastaban para hacerme agradable la vida que la 
etnología, la antropología y la mitologiaeomparadas, 
y todas las (elogias y grafías» de la creación, eran in ­
capaces de llenar nii existencia, que la vida reserva in­
dudablemente a una mujer joven y de mis condicio- 
nesgoces de los que podia yo apoderarme con sóiu 
extender la mano... Y he aquí explicado por qué, en 
el invierno de 1863, meofrecí a introducir y a í ĉom- 
pañara mis hermánas a toda cla.se de fiestas, y abrí 
mis salones a la sociedad de Viéna.
«La condesa Marta Dotzky, viuda joven y rica»; 
tal era mi título estampado en el programa de la ((co­
media del gran mundo». No sería sincera si negase 
que el papel era deini gusto; a nadie desagrada ser 
objeto homenajes constantes, verse festejada y 
adulada por todos, lanzarse, después de cuatro años 
de reclusión, al torbellino de los placeres, correr de 
fiesta en fiesta y cosechar por doquier atenciones, son- 
riSí̂ s y  galanteos.




nelos; envía el jafe deja; ffota 
Luego de ser dragad,as
i)ulnes francp-ingleseá
ataque general contra los fuertes, que
contestaron vigorosamente. . A ^
Entablóse un vivísipao cjinoneo duran­
te dos horas, logrando’ la esóuádra ap a -’ 
ger él fuego de tierra, si bien sufriendo
averias más o menos graves diez-acoré- 
zados, cóh algunas bajas a bordo. . ^
Cuándo la flota francesa acababa do 
atacar, de modo brillante, y regresaba al 
punto de partida, el «Bouvet» chocó, con, 
una mina, y voló por efecto de una ex­
plosión interior. . .
El casco se hundió rápidamente, sien­
do imposible auxiliarle. ;
Mas tarde reanudó la escuadra oí ata­
que, para apagar el fuego de pipos fuer­
tes, y al verificár él avance los, "Uquos 
ingleses «irresistible^ y «Oóceán>, ^ue 
iban de vanguardia, tocaron puevas mi­
nas y se hundieron, ep pPcos minutos.
’ El resto de la escuadra pudo; recoger 
a algunos ‘tripulantes, porp Ips' ni^sjse 
hundieron con los barcos. í
El «Gaulois;» y el «InfléxiWé>¿j'qqe sors 
los í[ue recibieron iñayores danbs ,eii el 
ataque matutino, sufrirán . reparaCíónes^ 
Termina el almirante diciendo qqe da 
da la extensión de las’ opérapiópes y m  
labor efectuada.ya por la espuádré, la^ 
pérdidas carecen de inapor'tahcia.
En sustitución de los buques inglese^ 
perdidos, han már'chado-con rumbo 4  
los'Dardanelos los acorazados, «Q^ueenx| 
e flmplacable* que estaban, en Iqgíate-t; 
rra. v r - :■ >y
Continúa el bombardeo, , , .
jra  a la d ív i^ n  fpánps4P^a«pl á
los fuertes 4é lo%l)ar<te]^ k 
' Los ingleses ferictláfoft a .lo» ff áhé'eseá
por su arro jo ,, .
El aírtfirant© Gueprafte, telegrafía que* 
el honor eplá
aunque carametile Mó^pífMQ por la|jpfp-| 
dida del bu^rviviéSiPs'
son 64. -.y' - ■ : ' , . .V ,
.%os demás buques sufrieron danos in-, 
,signü^.ntes,, ;
Las informaciones oficiales referentes 
a la s  cosechas de Francia, verificadas el 
12 dé Míarzo de éste año ai’rojan lás si­
guientes cifras: ■
Cosecha mediana, ;^0; regular, SO; bue­
na, 60; buenisima, SO; muy buénísims, 
lOb.
Trigo de inviervo, 71 por 68;;eh 1914; 
trigo mercado, 72 por 91; cetileno, 73 
por 72; cebada dp invierno, 69 por ;69} 
avena de invierno.í66 p or 70; prádéraa 
artificiales,
Oflciai
Anteayer rechazamos ,en dirección á 
Lychinetz, región fié un contra­
ataque alemán, causando al enéáaig^ 
grandes pérdidas.
Nuestra artillería destrozó las trinche-; 
ras de la región de Ossowetz; apoderán­
donos, además, de un puesto de vijgfa y  
haciendo cincuenta y^seis prisioneros.
De Atenes
Tranquilidad
Los centros oficiales turcos m uéstrán- 
se tranquilos en cuanto a la defensa.de 
los Dardanelos, por creer impracticable; 
el acceso.
En Ies costes hay cerca de 300.000  ̂
hombres, y se han construido, %n todo; 
el trayecto, trincheras y otros trabajos.
Los turcos esperan excelentes resul­
tados de loa cañones instalados a lo ia r -  
go da: la línea, férrea, paralela de la ori-’̂ 
Jlfl.
í),e toda la artillería 4c los Dardapelos 
se han encargado ios alemanes, np ha­
biendo turcos mí^s que. en Conslcnlino-' 
pié-  ̂ .
De París ̂ ^
TSomaniop^'Q
El comunicado de la tarde dicé? qúe i 
nada nuevo puede señaJafse en todo,el 
frente.
Nota
El ministro de Marina ha facilitado 
una nota oficiosa en que hace resaltar 
la parte brillantísima qué córrespondié-
Ultimps 49spaph0|3
(por TBLéreNo)
' 7 ^ d í i ( íM 9 1 ^ :  5
Captura
I^óndí'es.--*?yn crücepóí inglés ^fia bap 
turado, conduciéndolo a Fabpaíí, 4 'útt 
buque español éárgado dé minérál de 
hierro, q u e ; navegabas; cop rumbo a 
Alemania. . .■/.'Vy
Documentos
Rp]rúa.--^é wéfiur^ ^  cpipreitfí|ná 
sale de está ciudad pará Vieñij ya-« 
rias cajas con documeñtós dip^pm„411^s 
del archivo de la embajada austm cá.
Esta determiiiacíóiriés ̂ ny^q^aentadd 
en los cíjcculoa diplQmálicos^  ̂ .
Siniestro m ariiim o ;
Procedente dp Gétová lia 
buque «Hunguiá,.*  ̂ o
Los tripulantes refieren
dql tem pom  en la
isla de Elba loé veleros «MarláTibiHadfó
y «Videra», yénfiqgé a ^  a pMüei'^'
Las tripulaciones émbaicáiroff ép dbs 
botes, pero a causá, de U méHlf 
r a r o u y ■ i;. ' ’i , ■
El primeró; de ios botés, jleyabá eéis 
mariñerqs itafiafiés y él fittq; 
española. :
Esté segundo b^te aFarócio aé'spnés de 
diez y seis ñciras de navegaeSáhí^ '.f ? \ r  
Él «Hungría» recqgió ¡a loa néqfr|gos, 
éntre-los que^figura ̂ l  c»pit*fi j|Pp|IÍ^4éí 
Pércz,..españcl.'y,^, i.
T e e t r é  r
í iCon mediano- éxito estrénóéé)a9éohe 
en este teatro la opereta encdos actoé de 
Lóp ez Monis música, del maestro -í^erra-i 
no «jSi yO;faera,reyI> : ; ‘ v ^
Para llevar al género Jírico esuntpstdé 
la índole que entraña ¡la obra de Isópedi 
Monis es preciso ante tofio revestirlos; fie 
-mayor grandeza e intensidad iteaíral, con 
el fin dé que no corran el íiésgo del rifii-á 
culo, ya que: no del fracaso. |
Asi se explica que no emocione iábula| 
tan bella, de tan nobles propósitos como’:] 
esta que ha dado vida a «Si yo fuera rey J»,‘
. JNóiaae, además, en.la.,pbca ^lert*®. ,
cohepéñqias, escenas mal: hihabadas 9'̂ ® \ 
"réstán ihtérós ál fondo déraliüntó. ? 
Si-la -ñióraléja dé la óbía merece una ^
''.ív •» r.- -V»...!!
raudo la procedencia de abandono de las
mercancías que se expreeañ. - -
' .1-Anuncio de la Audiencia TerritorlaI;de 
' Granada participando que fian .•^hc^edéiel 
oargo^ juez muúicipal suplente' de Ardales
«-rsiís .íkv.'ia»; -f;
don Antonio. Duarte Berberana y don Prdn- 
; cisco Javier Eamiréz Hidalgo? ’ ¿' ;
—Edicto de la Delegación regia y JqQta 
• Idcal.deprhneraenseñaüza’d ^ ^ g a - ,  ,soljre 
concurso, para construir el ñietenal ' qtín ̂ uq 
ha de dotarse lá Esctiela municipal del |a r- 
, tido de Roa la Bota. ;
 ̂ -I Anuncio de la Junta de Fomentos o Mê  
^ ■ 1 lilla, referente a la provisión del
un dúo del primero y 14 í i delineante dé lá Dirección facultativa dédá
misma, dotado con el haber anual de 2 500
El maj}stroSérrano ha compuesto un^ 
[iftrtilara brilla^ite, inspirada y maestr^ j 
én Orquestacióp.í H a y  páginas béllísiina^ | 
fie rejiieyq y colori,do, como son el .canto J 
fie lo i conspipa4ores,,el ; ínterm ^^^  ̂ del
segundé acto,
iiilródncción. ,
Varios: números fueron,repetidos. »
La interpretación fuó acertafia a,ratos> 
y a .ratos embrollada y falta dé ádapta^ 
cifin.
dez.’
La obra ha sido montada con b a s tó te  
esmero. . . , , . y ' ^
,Ei público aplaudió al final fie Ips dos 
,netos, a Ips autprés, a los artistas y aj 
maestro Roselló, q u e , dirigió Ip orqnéétfi 
m uy bien. \
i; ■ í
En la comedia lírica «Ninón»fiebntó,14 
Ipréciosa ndñá Esperancita Campos; qué 
prométe, a  juzgar por las aptitudes . der 
mostradas <anpche,. .conquistar muchos 
aplausos étí lá carrera qué con tanto 
éxito cpménzó anoche. '
 ̂ i-E s la  noche en «Lu tierra del Sol» 
cañítaiíá Pura Martínez varios «Couplós» 
en sustitución dé uno de los números 
fie filcÉá obra que no gusta al público,
IIIUISIE Ll flíK
Ha sido.solicitado por don tu is  Peléeas 
Bianchi; ünmodelo de envase para con-^ 
tener polvos perfamadpa^para el cutis.
, -Édíctos"de varias alcaldías y reqnisi^ 
ri¿tó de diversos juzgados. ;,
y —Comienza el extracto de los acueifios
. -o i adoptados por el Ayuntamiento de Málaga y
.Distinguiéronse la señora Bagues,y y  ̂| j gesíonés celebradas
los señores del Real, Farrás y Fernán-  ̂dorante el mes de Febrero último.
AsPOÍacióii do Dependientes dé Comer-, 
o"; Gféfiiial'de ultramarmbs y feoTonia-:
Compañeros: Esta gremial celehrárál
ciP
léSi'
U  fip.C% a fin d4 0 ar.cñéntá
liajbs’ ré'álizádoé por está Asbeiación para^
R E G IS T R O  C I V I L
Juagado de lá Alameda 
'Nacimientos? Petra Mejiua Pérez y Pedro 
î âlcedo Castro.
I  pefunciones; Ninguna.
^  Juagado de la Mefced
Nacimientos; José Navarrete García y Fran- 
sfea Peral Lupiañez. . „  . ,  ̂ i
Defuncipnes; Antonio Saz Tejada e Isabel 
únirez González.
fj Juagado de Santo Domingo
Nacimientos; Francisco Salazar Euiz, Juén 
ijimenez Sánchez y Gabriel Duefiás Herrero.: 
DeftmcionBSs Salvador Gutíéi^oz Bolañóí> 
Concépción Vega Morales y Antonio Pendón
 ̂ qi
«lYxCáñíbi á  todos, ásóéiados y nb asoem 
‘fibá; eñ''íá' ségúndkd dé qué dSda;IaTm-| 
portancia del actó ‘sáb^ñ_|^^hbhraplo 
su asistencia..^La thréctfvá ' ^
B O E ^ i j ^ ^ l l i r a l A L '
apiiea-í
El fie ayer pubíicá\o qqe sigue: 
Óóntifiua' eriV”'  ' - ■ - •______ i’é^améntP TE»ara la
éióh dé laTet dé^mcintataiento y .r< 
:deJ,ltíército, de:27 de Febirero.de-19i2. . ^
—Rectificación dé una 'ordón .del míOÍSté"’ 
rio deHaciendaj sobrefia exportación de cier-í 
tas mercanclésl^!y%bY,fa’'<fíieée subsana uní' 
príOirde imPréu^ padecido al pubUcarm en 
■ Í a : 4 6 a c i 6 t a » . . , r . , "
, —íÉeal lorfien de dicho fiépartárnénta dis-; 
péüíéñdb' que' sé apliqúe á la patáta la ias-j 
trucción para élOÚmííliiñiénfo'tte'lá'Tjtey Sb-l 
bresubaiBt»ndaó.r,\ : ■ •/>? . i
—Edictos .dé la Jefatura de Miñas particí- - 
pandé Ta presóntacion de solícitudéá delper- 
•ténencias.' : ■ -.V-
V'"¿-Edicto déla Aduana-de Málaga ñecla*
*  A M E N I D A D E S
Siívéríb, véíÉfá pédirlé'cuatré du­
ros qúe me hacen falta.
íénal cantidad, y furástes devolvérmela fiSñ- 
tró de tres días, pero faltastes a tu palabra.
—Pues bien, me enmendaré. Présteifie us­
ted ̂ os cuatrédurós, y juro qué nó ee los de-i 
volveré |amá8*;
r ,̂1̂ ,
Cuando hubieron pronunciaron su injusta 
sentencia, uno exclamó dirigiéndose a Só-
’ -^Losátenienses téhan c'ondenádo.a muerte.; 
-^IPéllPS mismós—repuso el gran ‘ filósofo 
le^Sfiáñ^mbiénpér-laYataraleza. ^
*¿Séñá Piláis íne.fe'9ji¿hb %i lijífire ‘que 
me deje usted .etfueflé. ‘ , ," ’ . j  ,
' ■ ürjiile á tu mhdré qUe;el fúélle/no; sale fie;
qñc'se Yeri^a a BópfóííiáqaL ¿ "
r ' Y "
tapara Coin 
ijéros a las 8,60 m.
F errocarriles • Suburbanos
;Bah
Tren mercan 
Tren correo'a Jos 2; t.
dieci^mP^ f ,
SalidxUrdé Qmnpu/raM4láSá. ! y 
Trenmereaneías con viajeros a  laa:!6,16 m 
Tren discrecioiml a las lljiñm f . .
Tren ¡correo a Jas J5,i5 t. . i :í7;
SaUdaadeÉálagaparaVél^ :
Tren mercanciqs conyviajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a Ias2;l51.
T^en discredoqal a las T,15 t.; . ;/
BaUdas de Vélee para Málaga 
Tren ‘mercancías chñ viajeros a laf fi- m. / 
Tren' discrecional a las 12,10 m. -- 
Tren: correo a las 5;20 t. .
’iim o T ic a T m r a sp ss
^  ® t' i l  ̂t
PE^AMIGÓS DEL P A | ^  
Plá¿a dé la Constitt^cién * Aqi>a
‘ Abierta de once de la mafiana a tres fie la 
tarde y de siete a nueve de la uoehe
ELEOPULAR
..r. rSe v a ^ d e  e a
. PixerWdeí.Sol, l l - y  12. 
•wGRÁN43gA,:
; Aceras-delGa^inoKÍáum, 18
r : "vi.;. ; -i::.'¿íl 51;í;'w'.jí
. coo^ el m m f  U U  fif Oarie# ^
, jr cuium las» cafemadadesfi^-fisto^í
j . a ñ t>s de tutígticáad y üo Sé hayan 
. einñadh boíl otroé medicamentos. 
Cura las acedfaSn dolor y  
líe estómago, los yomitQS» yérti»: 
go «stómacalfc dispepsia, 
gestlont'S, dilát^cién y  úlcfira; 
4e l ffstomago, Jhipércl0b*‘ldriap 
tteürástépía gástrica, flatulon» 
cia, .CoIÍCOSe
fil
. ^ 0  aXqUilun
Un piso en calle dé Josefa Ügarto Ba.  ̂
rrieñtos; número 26, y m ro  lonfiAfcalIe 
Alcazabilla,,número 26.
ina».
diéenteria, la  fetidez de las -fie»' 
poéiéiones, el m álestar;y  los ga-  ̂
sesr És un poderoso vlgorizador 
y ^ ^ t i^ p t l c o  gaétro-int|^tinñl.{
Los úiflbs padecén con frecuencia 
d iarreas m ásd menos graves que 
se<ufati| incluso'en la épocu-dd 
destete y  dentición, hasta él pnntb 
deYestituir á la  vida á  enfermos 
Irremjsibléniénte perdidos. I*o r®"
’l -óét¿h los médicos.
I Ü6 venta en las principales farn^aeldíi 
-fijfi.Hiundo y.S*rrao®.i-30, AlábKÍD ,
.,.; Sf ítwUe .qfien lo pld^
Hij os de íPedro Valls. —MALAGA
BaontoiáoiAJamed^'PflnoiM^ 
fimpÓrladores fié i^adem d¡|l Norte de Euro- - 
naiÁmérioáydeípais? .
Fábdea dé *>aseî aí madéras, ééfié Dpotpr 
Dávila (antea OmytelaBL 45 .
CLÍNICA bÉNtaV
J. LOPEZ CISNEROS
‘ . Cirujano dentista de la-Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta dé 8  y média a 12 y de 2 |a 6 
de la tarde .
San Juan número l  , prRl.
EiSPÉCTACULDS
zúelavBagüer-Martánez/ . -'f
Fundón para hoy , - ^  de^an-
,T AJa|?LCiUatrQ;VnMfiiav;̂ aL»̂  ̂
fieiéta»'y,<Loa.CMe]te8 dem  
;-A laepohqy imedia; ^LaTie^e 
,A lá» nueye.yr Lspanafié. ,* *9*
dereta». ,
i^A las diez y mediafA'PiefiKa^
A lasionce y rnefiia;
Precios.-Butaca, l,:pesfita;,-Geueíftl OPo.a 
' tea tro  LARA. —'Gran espectáculo; fie 
Cine y varietés. ' ' '
Matineé a las 6 de-la tarde. „  „ ,
■ ' Magnificas seeoionósia las 8 y  1|3 9 «¡lo y
11 de la noche. ^
Butaca 040, peseta; general 0‘15. '*
íeda de Carlos Haés, próximo al BanpOí)•̂  . j 
Todes las noches i2m agí4fim  éúav̂ 08*
■ ‘̂ i t d S ^ i b c E & l i b l d Ó ñ ^  % ag^áe|i
películas, en su mayoría estrenos.
! PETIT PAL ATR l^Site^^ en calle de' Id
'*°§?¿dé#l£clóñés<‘¿tó'éitíe^ tqdw
,las noc|ies, exhibiéndose eaop^fiaa películas.
CINE niEAL.-^Situafio eula^Piató^fi
Wnoohes dbóéma|3fiflcas pell^íái, 
én su iMybría‘̂ $rénc^
CINE MODERNO.— CSituadq en Merti í̂
Funcioues de cinematógrafo: y varietés to- 
dásiós domingo(tardeynoche)
me
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muchos homenajes.¡Erí mi famiíis, era opinión getierál 
— y confieso que la idea; no -me'.riepviginal?A'-rque yo 
coruraeria segundas nupciafi. lYla no me hablaba mi 
tía Mirla en sus rsermones: ctdel bicnaventuradQ, ^que 
me esperaba allá arriba», Gompr€ijdiendo a no dudar 
que, si durante «los años que me separaban de la tum­
ba» en-tregaba tai alma á un segundo majrijdOi el placer 
de tornar a ver al,primero habría disminuido conside­
rablemente.
Excepto yo, loŝ  individuos iodos de mi familia 
habían relegado a Arnó al olvido más absoluto. Se 
calman las penis, los dolores, porque no 4‘epende de 
nuestra voluntad, pero no se borran ios recuerdos  ̂no 
queriéndolo nosotrosj porque del recuerdo soniQS 
dueños. El silencio con que mi familia .rodeaba a; Al~ 
nó me producía el efecto de una segunda muerte; de 
la que en maneraalguna quería yo, ser cómplice; de 
aquí que me impusiera la obligación de hablar to.diO,s 
los días a mi querido Kpdolfo de su difunto padre. 
En sus oracioues dé la ñoche, ni un solp día'dejabA de 
repetir mi hijo: «iDios mioI Hazme bueno y brayó, a 
fin dé ^ue pueda parecerme a mi querido papá Arnó.»
Mis hermanas y yo ños divertíamos mucho. En ri­
gor, mi reaparició en sociedad, ;mds que reaparición, 
era presentación,primera. Gisrtp que frecuenté ;los 
salones en otro lierapo, pero, en # li4Ad de prometida 
primero, y luego de recién casada, circunstancias que 
naturalmente había de manteñer a los adoradoíés a, 
distancia, y sabido es que los adoradores constituyen
esa moneda falsa que solemos ‘ llamar gloria.
, Leídos en mpy pqcQ Aeinpp
b í s tQ f ^  q u e  ó p n íe p U  dfi ®  n ̂
nuestro librero una.pÉfa. ímrerp
^ i ^ t o r i a  d e  ía jC iv ilizac ión í! d p ® c in ? is  Eusbeí, a c p m r
p a ñ 4 u 4 o Ía -fo n  la  n o ta  - s ig u ie n ^  ó /   ̂ ^   ̂^ , 7 ,̂
. íícl^mbra np
jpmos, -quê envíp Copian ^  todo . PW"
bjicaeióíp -fiy?ro dncidp, ,efei q̂s . í ñ a t a v i l j : en los 
,G|nti;os intelectuales M  mppdójíííW?: 
general que^sta ol^a será ja fease sobre la cual se eri­
girá el soberbio edificb .de upa copeepcióp nneya dp
d a h is to r ia .»  ■ .■ 7 . \  .....
Una vez hube leído ̂  vuelto .4 libro„exp.er 
la sensación del hombre que», despuéfî ^̂  La- 
,ber viyido en el fondo de un valle angosto, epntemr 
.pía, por primera vez?,desde la  qumbl ê de pnf eminenr 
, eia,próxima >pp paisa je. epeaptador. l i b r e a  de
decir que consegui- apoderarme compíetamente del 
„alcanc|4 e la obra, quedesdq%qe  ̂ cima admafif 
me encontré transportada supeapreciar todas las ber 
Jlezas, todos los encantos del paisaje», mas sí qne que- 
.44 desvanecida, eub^ngada-Uomprp^^lí fiue no tenia 
la menor inpeión d e l ; q u e  la historia de la hur 
man idad no la integran, confórmeme haHan ens^liaT 
do, las áridas nom,enclatnras de Ipfi hj^h o gestos 
de jos reyes o jefes 4e Estado, ni los tratados, que sop 
íqspllancia de la amhlclón de los nn.os o de la astucia de 
los otros más bien que producto de inteligencias privl-
L A  H IG IE N IC A
ABBOSO. yiuriaa Exposiciones eientifioáa.7
.RieAallaii ^ x n ro  y.^plal»,fi»;m^x.fié;iiod8S ]^s éónfiojdas páza'restsbléeer,p|Q^?;fúliv^^é>i* 
te los eabelloB blaneos a sn primitivo ooioi;fiiQrmanéhala piel, ni la rc^,íeéí?ño& nfita? 
aceÉreífiantem;aiuño.g»año,.ío qo^éíhaée^^ne «o—«- i- «  Aiam ^
más reeomendablehnllantiná: De«vaata>en §<
Irali PreoiifiOr 6 jdnoipal.
Ojos e^LAfmmOIORES. .Exigif la
________  púóda nfarse pof lfi mano pomo si fuese #
v«^> lerfmnérlas, y. pelm^uerias.^-^pósitio :<0en*
-Marea fie fátoiea.y; el-^xei^o^aé.éiéña lá
botana
J  O V I S E D O
" a U e e t r i s í s t »  .
GRANDES AtMACEÑES J>E " ' '
Yjántá exoljifliya fie líMpara fie
DiOpa^j.OQnfia qpie se Qhti^-ñfia glíoncwaia mfiafi fie “76 OiO Jéu4 opnsiunQ. Ifiotores de 
^  imrefiité^a ma^ca «Siemens Sohukerts de Be|lih, paralaii^uá^A»7 ééúd>Q^ba aeoifiidi 
k? elevaoióñ de agua alos piaos, a preeíos:9iu;fia](nente eéonómioos
ifedüA, ''  ̂ - ‘ -
MINERAL 
NATURAL
lüdiacnt’ible Bu;poBÓÍKílaa sobre todos los purgantes,, por ser abtóíttttúaeñie ñáVtiral. Omaflióo 
de las ei¿6srriíodade848l.^arato;dig6B4¡vo, delibrado y de la piel con especialidad; congestión .ce* 
rebral, bilis, herpes, yaríées, erisipelas, etc. , .
Botellas en iarmaeias y droguerítff , y Jardines, 15.—MADBip»
LOS REMiGljpl
C a m in o  d e  Á n te q Ú ^ ra  núzn . 2  
MIGUEL - M O ^ Z  b lA Z  ,
Fábrica de aglomerados.-—Carbón París.—
Reconocido es por’sú csSefaboióñ el más exce* 
ente y económico. , , , : '
Depósitos de canbopos yegetálea.
Servicio a domieilio.
A D f # ^ P B Í A S >
VALERO de PINTO
Pstra mover por tofia el aBé de fuerxas 
Veídadere ggr.vntí'a ' 
fiel doble de extracción y mitad del* coste, 
■; a'todos lose pie ralos para riegos
' Pedid precios y datos de más de 600 
instalaeiqiies a RIGARDÓ, G. VALERO a 
' PINTO — Poié. Madrid
S E  A L Q U IL A
una casa recientemente construida con 
seis habitaciones, cochera y cuadra cs- 
pacipsas y a^ue fié Torremolinos, en la 
.callé de Churf úca núnaéró .29.
Pata éu afuste en etOfiái îlló núníil5.
N O V E D A D
I-L A  ZURCIDORA MECANICA- 
Con es te aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual p'erfeccióu
ZURCffi ,Y EÉMÉNDÁR  ̂ ; 
nidias, calcetines y  téjido de todas ciar 
seer;̂  sea algodón,;íana, seda q hilp 
NO DEBB FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su mpnejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada* zurcidora mecánica vá 
^compufiafia fie las InstruQciones ̂ ^eci-, 
sías para su funcionamiento. ,
Se vende libre de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro postal o 
mútuo.
No hay catálogos.
M A X IM O  SOM1P5XDER ,
I de Gracia. 97.—Barcelona. EspatiaPaseo (
Pap.el para enirólvDr
SEVENI®  en la  imiírenta de ^ te  pa*< 
riódico.
